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( i i i ) 
SINOPSIS 
Kajian ini merupakan satu percubaan untuk meneliti kegiatan 
ekonomi penduduk Serani-Portugis di Melaka Tengah . Kajian ini menun-
jukkan penglibatan mereka dalam bidang perniagaan masih terbatas 
di sekitar bandar Melaka dan permasalahan yang dihadapi memerlukan 
bantuan dan perkhidmatan sokongan pihak kerajaan . Kajian ini 
menunjukkan permasalahan dan potensi masa dean yang lebih baik jika 
ada usaha-usaha membantu daripada pihak kerajaan . 
Kajian ini dibahagikan kepada 6 bab. Bab I membincangkan 
tentang objektif kajian , bidang kajian dan kaedah kajian . Selain itu 
masalah kajian dan jenis-jenis perniagaan dan pcrusahaan juga turut 
dibincangkan. 
Bab II perkara yang dibincangkan ialah mengcnai lalarbelakanq 
peniaga Serani -Porlugi s di daerah Mclaka Tengah. Tni bcrl11jt1crn tllllul... 
mendapat sedil...it gambaran mengcnai profil diri peniaga dan hubungannya 
dengan usaha yang sedang mcrel...a ja lanl...an . Pcrl...ara-pcrkara yang 
diperl...atal...an mcrangl...umi biodata rcspondcn. 
Oalam Bab Ill pula menyentuh tentang operasi perniagaan 
seperti jenis-jenis kedai dan taburannya , pengalaman dalam perniagaan 
dan kaitan pengalaman dengan kejayaan yang diperolehi oleh mereka . 
Di samping itu faktor permodalan dan sumber mdoal permulaan juga 









Bab IV pula membincangkan tentang latarbelakang perniagaan 
yang sedang mereka jalankan . Antaranya ialah pengurusan kedai-kedai 
perniagaan, pasaran dan pelanggan , penyelenggaraan perakaunan dan 
kemudahan kredit dari institusi-institusi kewangan . Perkara-perkara 
ini adalah penting sebagai faktor-faktor yang boleh memberikan kesan 
kepada keseluruhan perniagaan mereka . 
Seterusnya dalam Bab V disentuh tentang aspek masalah yang 
dihadapi oleh para peniaga . Kemudian beberapa cadangan dikemukakan 
bagi mengatasi masalah yang dihadapi itu. Antara masalah-masa lah 
yang dihadapi itu ialah mdoal , masalah tenaga, masalah persaingan 
dan masalah bekalan . Masalah-masalah ini merupakan halangan kepada 
kemajuan perniagaan para peniaga . 
Oab VI merupakan bab pcnutup dan kesimpulan . Segala yang 
dibincangkan di da l am bab-bab yang lepas akan dibuat rumusan mcngcnai 
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1. 1 Pengenalan 
Empat kilometer dari bandar Melaka Tengah terletak sebuah 
kawasan peruma han masyarakat Serani -Portugis yang leb ih dikenali 
sebaga i Kampung Ser an i a tau 11 Portuguese Settlement 11 • Penempatan in i 
juga dikenali sebagai 11 Padre Sa Chao 11 yang bermakna "tanah paderi" 
pada penghuni-penghuninya. 
Ide menubuhkan sebuah penempatan khas untuk go longan 
minoriti ini wujud akibat masa lah -masalah dan kesusahan yang dialami 
oleh komuniti ini pada tahun-tahun 1920an . Ahli -ah li go longan 
Serani-Portugis secara tradisional adalah nelayan-nelayan yang 
bergantung kepada laul untu" mcncari nafkah . Mcrcka pada masa itu 
tinggal di kawasan-kin-1a san tepi panlai scpcrli Pray11 lime . Knmrrn nq 
Hil i r , Bandar llilir , lcngkcra dan Kubu . Mcrcka hidup da lam kcadaan 
serba "ekurangan . Masa lal1 mereka lcl ah disarankan olch scorang 
paderi bcrnama Pierre francois 1-.c pcrhati an pi hak Brit ish Melaka , 
Encik Reg inald Cr ichton (13ritish Hesident Convni ss ioner). 
Da lam tahun 1926 , pihak kerajaan British memperolehi 
25 plot tanah berjumlah 28 ekar dan berharga MS30,000 dari tuanpunya 
tanah Me layu . Plot t anah in i dikena li sebagai No . 248 dan dikenali 










Masyarakat Serani-Portugis dapat diidentifikasikan me lalu i 
agama , bahasa , budaya dan tradisi mereka . Di negeri Melaka ahli-ahli 
masyarakat un ik ini dapat dikenali melalui persamaan linguistik iaitu 
bahasa "Papia Cristang" , dan dengan nama keluarga Portugis seperti 
De Costa, De Souza , Rodriguce , Monteiro, Sta Maria, Lazaroo , De Si lva, 
Pereira , Fernandes dan Nunis . 1 
Agama Kristian Mazhab Katolik dianuti oleh golongan 
Serani-Portugis sejak turun-temurun dan pengaruh Katolik yang kuat 
di kalangan, "Black Christ ians" merupakan faktor pengaruh kuat dalam 
mengintegrasikan mereka sehingga hari ini. 
1. 2 Tujuan dan Bidang Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk meneliti penyertaan orang-orang 
Serani Portugis dalam lapangan perniagaan dan pcrusahaan di bandar 
Melaka Tcngah , khususnya di Perkampungan Portugis yang tcrlctak 
di Ujong Pasir . Dalurn kajitrn tcntanq pcnycrtn.:in ort1nq-orang Serani-
Portugis, pengkaji cuba me lil1at latarbclakang pcribadt dan pclajaran 
mereka dan bagaimona~ah pcr11 iagaan dan pcrusahoon ltu dijalan~an , 
dan cuba menganalisis pu la nk\Salah -masa lah yang dihadapi oleh mereka . 
Sebagaimana yang telah dimak lumkan bahawa masa lah-masalah yang 
ditempohi itu bu~anlah masa lah peniaga-peniaga itu sahaja malah 
menjadi masalah kerajaan negeri, persekutuan dan negara . lni adalah 
kerana tujuan utama Dasar Ekonomi Baru (DEB) dalam perlaksanaan 
Rancangan Malaysia ialah membasmikan kemiskinan dan menyusun semula 
1
Kertaskerja bertajuk , "Malacca" yang diberi sebagai rujukan sejarah 









struktur ekonomi masyarakat Malaysia. 2 Ini berert i masalah itu tidak 
mungkin diatasi tanpa kerjasama dari pihak-pihak yang tertentu . 
Pengkaji juga bertujuan untuk melihat sejauhmanakah hubungan 
badan-badan tertentu dalam membantu peniaga-peniaga Portugis mengatasi 
masalah-masalah mereka . Badan-badan yang dimaksudkan di sini adalah 
seperti, "Malacca Portuguese Development Board" (M . P.0.8.) , badan-
badan kewangan swasta dan kerajaan negeri. 
Selain daripada itu, pengkaji juga bertujuan untuk meninjau 
sejauhmanakah kejayaan mereka dalam bidang-bidang tersebut. Untuk 
tujuan ini pengkaji akan cuba melihat sejauhmanakah peniaga-peniaga 
ini mengambil kesempatan mempergunakan kemudahan-kemudahan yang 
telah disediakan oleh badan-badan tersebut. 
Akhir sekali pengkaji akan cuba mcneliti nas ib peniaga-
pcniaga Portugis di masa depan bcrdasarkan data-data dan pcmcrhatian. 
Objektif utama di sini ialnh untuk mclihat sej,\11h rn11nt\kJh mcrcka 
dapat rnengikut , menerima dan rncngata s i cabaran-cabarnn scpcrti 
halangan dan persaingan dalarn bidang pcrn1agaan. 
1. 3 Kaedah Kaj ian 
Kaedah yang digunakan untuk mendapat data-data dan 
kenya taan-kenyataan bagi kajian ini boleh dibahagikan keapda tiga 
cara . 
Pertama, dengan mengguna kaedah temuduga yang "structured", 
iaitu dengan menggunakan soalse l idik yang telah disediakan (sila 
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lihat Lampiran). Pengkaji menemui responde-responden dan menemuduga 
mereka dengan berpandukan soalselidik tersebut . Oleh kerana bil angan 
orang-orang Portugis dalam bidang perniagaan sangat keci l, lebih 
kurang 23 orang , maka pengkaji tealh berjaya membuat "appointment" 
dan menemuduga 19 orang responden . 
Kaedah yang kedua ialah temubual informal dan tidak mengguna 
questionnaire . Kaedah ini hanya berpandukan kepada soalan-soalan 
panduan yang bertujuan untuk mencari kenyataan-kenyataan tertentu dan 
membuat pemeriksaan semula terhadap keterangan/mak lumat yang diberi 
oleh para responden dalam soalselidik yang tersedia . Cara ini 
adaka lanya lebih berkesan kerana pengkaji dapat mengubahsuaikan 
soalan-soalan dan para responden pula berasa lebih selesa dalam 
keadaan berbual-bual itu. Cara ini disokong olch Goode and Hatts 
kerana kata mereka cara ini, " ... a 110\'IS the interviewer t o rephra se 
the quest ion in keeping with his understanding of the s it1111ti on. 
This permits the interviewer to express the question In such tl fushi on 
th a t the re s pond en t ca n under s tan d it rno s t ea s i 1 y . " 3 
Ktledah yang ~ctiga ialtlh dengan mcmbuat pemerhatian khususnya 
pada perse~ittlran dan a~tiv iti -a~tiviti harian yang dijalankan oleh 
responden-responden tersebut . 
Di antara kaedah -kaedah di atas, kaedah yang pertamalah 
yang terpenting kerana dari senarai soa lan-soalan yang telah disediakan 
itu boleh didapati data-data yang lebih konkrit. Walau bagaimanapun 
3
Goode and Hatts, Method in Social Research, Mc Graw Hill Book 










kaedah pertama ini tidak dapat mencungk il semua maklumat dengan jelas 
dan tepat. Adakalanya kaedah temubual inforaml lebih berkesan kerana 
pengkaji dapat mengubahsuaikan soalan-soalan mengikut suasana dan 
"mood" para responden. 
Kaedah pemerhatian pu la diamalkan kerana wujdu aspek-aspek 
tertentu yang tidak mungkin diperolehi dengan baik daripada soalselidik 
mahupun dari temubual informal . Umpamanya , mengenai keadaan gaya 
hidup pen iaga -peniaga itu send iri . Hasil daripada kaedah pemerhatian 
ini boleh digunakan sebagai perbandingan dengan bahan-bahan yang 
didapati dari mak lumat soalsel idi k dan temubua l informal tadi. 
1.4 Masalah Da lam Kaj ian 
Dalam menja lankan kajian ilmiah ini pengkaji telah menemu i 
beberapa masa lah yang sukar diatasi dcngan sepenuhnya . Di antara 
masa lah -masa lah tersebut ia lah timbulnya syak wasangka pada para 
responden untuk membcri 11111k luamt yJ nCJ t c.'JMl khususnya lentang 
pendapatan, gaj i pe~crja , moda l, harta dan lain - lain. Respondcn-
responden was-was dengirn lu juan pcngkaji , pada mu lanya, \<1a laupun 
adakalanya pengkaj i t c l1.1hpu11 mcmbcri pcncrangan mengcnai tujuan 
kajian ilmiah, bidangnya dan juga bukti identiti pengkaji dengan 
je las . Sebilangan daripada mereka pula bimbang kalau- kalau pengkaji 
ini ada lah pegawai kerajaan yang ingin menyelidiki hal-hal lesen , 
cuka i pendapatan dan sebagainya . Oleh yang demikian beberapa da t a 
yang didapa ti mungkin kurang tepat seperti jumlah modal perumahan 










Ramai di antara responden tidak dapat memberi kenyataan 
yang tepat kerana mereka tidak dapat memberi sebenarnya. Umpamanya 
mereka tidak tahu tentang pendapatan, moda l, keuntungan atau kerugian 
dengan tepat kerana kebanyakan daripada mereka tidak menyimpan 
kira-kira dengan baik/tepat . Jika responden yang ber jaya pula 
mereka tidak ing in orang lain tahu tentang harta dan keuntungan 
mereka . Ramai di antara responden kajian ini t idak tahu ni lai dan 
bi la mempero lehi rumah mereka kerana rumah tersebut dipusakai daripada 
ibubapa mereka sejak Perkampungan Portugis didir ikan pada tahun 1926 . 
Perkara ini timbul kerana geran tanah yang dipercayai ada pada dua 
orang paderi yang membeli bidang tanah Perkampungan Portug i s mas ih 
tidak dijumpai sehingga hari in i . 
Dari aspek teknikal pula, pengkaji adakalanya terpaksa 
mengambil masa yang agak lama bagi mcncmuduga scseorang responden 
disebabkan kesibukan respondcn sama ada menguruskan pekerjaan alau 
melayan pelanggan-pc langgan. kadanqkala pcngkajl lcrpaksa bcr11lang-
alik 3 atau 4 kali untu~ mcnemui rc spondcn \-1alaupun "appointment" 
telahpun ditetapkan terlebih dahulu. 
Di samping rnasalah temuduga, pengkaji juga menghadapi 
masalah mencari data-data dan kenyataan-kenyataan tertentu berkenaan 
perkara yang dikaji . Bahan rujukan da l am bidang ini amat lah berkurangan 
sekali . Oleh itu pengkaji t e lah mencuba seberapa daya yang boleh 
memaparkan pada kese luruhannya satu gambaran yang benar tentang 
penyertaan orang-orang Serani - Portugis dalam lapangan perniagaan 
dan perusahaan di bandar Me laka Tengah, khasnya di Perkampungan 










Terdapat sekumpulan kaj ian-kaj ian kecil dalam bentuk latihan ilmiah 
dan juga tesis -tes i s MA serta Ph .D. yang dilakukan oleh sebi langan 
sarjana-sarjana dan mahas i swa/mahasiswi di beberapa institusi 
pengajian tinggi di negara ini . Kaj ian-kaj ian ini menyentuh pelbagai 
aspek daripada penglibatan orang Melayu dalam lapangan perdagangan 
dan perusahaan dan juga perkembangan dan struktur sosial masyarakat 
Serani-Portugi s di Melaka. 4 
1.5 Jenis-Jenis Perniagaan dan Perusahaan 
Jenis-jenis perniagaan dan perusahaan orang Portugis di 
bandar Me laka Tengah ini dapat diklasifikasikan secara kasar kepada 
tiga jenis iaitu perniagaan restoran dan gerai makanan (atau lebih 
dikenali sebaga i kedai kop i ) , industri hiburan dan perusahaan membuat 
atau memba iki sesua tu barangan . Tiap-tiap kategori perniagaan dan 
perusahaan tcrsebut akan di je laskan dengan lebih lanjut di bawah ini. 
Yang dimaksudkan clengiln rern foqt,an rcs toran dan gcr1  i 
makanan ialah keda i yang menjual makanan dan hidangan ala Portugis 
khasnya serta berbagai jeni s minuman dari minuman ringan ke minuman 
beralkohol . Kebanyakan daripnda rcstoran dari gera i makanan tersebu t 
berada berdekatan ata u di dalam ka\~asan Medan Portugis yang terletak 
di da lam Kampung Portug i s. Medan Portugis j uga merupakan tumpuan 
utama para pelancong di mana restoran-restoran juga menjual barang-
barang cenderamata dan tandamata unt uk dijadikan kenang-kenangan 
seperti poskad, barangan ukiran tangan dan antik, lukisan dan sebagainya. 
4o; anta ra perpustakaan-perpustakaan di mana kajian ini dibuat adalah 
Perpustaraan Uni vers iti Malaya , Perpustakaan Jaba t an Antropologi dan 











Tujuan utama tuan punya restoran membekalkan anika 
barangan seperti ini adalah untuk menarik lebih ramai pelanggan 
khasnya pelawat dari luar negeri . Biasanya seseorang pelanggan 
itu akan menziarahi restoran di Medan Portugis yang bukan sahaja 
mempunyai barnagan cenderamata yang banyak tetapi juga memberi 
sedikit sebanyak maklumat mengenai asa l usul Kamupng Portugis, 
keturunan serta bduaya unik yang diamalkan oleh penduduk Serani -
Por tugis . Pada waktu malam pula diadakan hiburan secara 11 l ive 11 
di mana seorang penyanyi dan pemain organ akan menghiburkan para 
pelanggan dengan lagu-lagu Portugis, Inggeris , Melayu dan Cina . 
Di samp ing itu akan diadakan hiburan dalam bentuk tarian dan 
nyanyian tradisional seperti tarian Peranakan (Baba dan Nonya), 
India, Melayu dan Portugis ya ng dia 11j ur~an oleh pihak kerajaan 
negeri. Oleh itu perniagaan restoran Scran i -Portugis Medan 
Portugis ini mungk in bcrlainan dengan res loran -restoran lain 
di Malays ia kerana bidang perniagaannya lcrlalu tcrbalas kepada 
perniagaan ma~a na n ddn mirHJmcln Sl1ha j1L 
Gerai ma~anan Yt\119 lebi h popular dikcnali sebagai kcdai 
kopi pula menjual jenis ma~anan scpcrt i makanan laut , nasi dan 
hidangan tempatan seperti mee dan kuih-mu ih ma naka la jenis minuman 
ada lah sepert i teh , kopi, minuman botol dan beralkohol (umumnya 
'bir' ) . Kebanyakan daripada kedai-kedai dan restoran ini terdapat 
di dalam perkampungan Portugis . Ini mungkin bertujuan untuk 
memberi kemudahan kepada pe langgan-pe langgan luar khususnya 










Jneis perniagaan kedua adalah lebih kompleks dan me liputi 
berbagai-bagai lapangan. Kategori ini boleh diklasifikasikan 
sebagai perniagaan dalam sektor perusahaan dan perkhidmatan. 
Di bawah kategori perusahaan terdapat pekerjaan seperti membuat 
dan menjual logam-logam campuran ("compound ma t erials" - untuk 
kegunaan industri elektronik), hasil seni per tukangan tembaga 
(copper-tool ing) dan kuih -muih (especially jam-tart s) . Ringkasnya 
perusahaan di sini bermaksud pekerjaan memproses atau membuat 
sesuatu daripada bahan-bahan yang tertentu untuk dijual dengan 
mendapat keuntungan . 
Di bawah kategori perkhidmatan pula terdapat pekerjaan-
pekerjaan seperti membaiki alat-alat muzik dan mencegah atau 
mengawa l seranggan/binatang perosak seper ti tikus, anai-anai dan 
lain-lain . Mereka yang tcrlibat dillam pckerjaan jenis ini 
mengguankan kcbolchan dan kenwhiriln mcreka dcngan lujutln unluk 
mendapat upah . Mcreka rnunqk in mcnyimpan bart1ng-barcrng glint i 
(spare-parts) atilu bekalan (supply) di kcdai-kedai mcrcka unlulo. 
kernudahan dalam pekcr jaan rncrcka dan juga untui.. mcngclak dari 
kerugian masa ji"a barang-burlrng gant i a tau bcka lan terpaksa 
dibeli dari kedai-"edai lain. 
Jenis industri ketiga adalah leb ih unik kerana ini 
adalah industri hiburan yang me l iputi tarian-tarian yang disertakan 
dengan muzik jen i s tradisional ala-Portugis yang diperturunkan 
dari generasi ke generas i sejak kurun ke 16. Mereka yang terlibat 
dalam industri ini menggunakan kemahiran serta daya kreatif mereka , 










tradisional , untuk menghibur dan mendapat kontrak . Kumpulan -
kumpulan tarian ini mempunyai alat-alat muzik serta pakaian cara 
lama (costumes) yang berharga dan mereka biasanya mendapat kontr ak 
untuk memberi persembahan di hotel-hotel , gedung-gedung membel i -
belah semasa upacara atau perayaan khas seperti Pesta Malays ia 
dan Hari Kebangsaan. 
Oalam kajian ini, jenis-jenis perniagaan dan perusahaan 
tersebut diklasifikasikan kepada tiga kategor i iaitu restoran dan 
kedai kopi , perusahaan dan perkhidmatan dan akhir sekali , industri 
hiburan . 
Kajian mengenai penglibatan peniaga-peniaga Serani-
Portugis penting kerana ia akan memberi kita sedikit sebanyak 
ide tentang kejayaan atau kegagalan mereka dalam bidang-bidang 
perniagaan terscbut . Sc takat ini apa yang dikctahui secara am 
ialah masyarakat Serani-Portugi s yang minoriti agak kcbc lakangan 
dalam bidang pcrniagaan . Maka, mclalui pcncmuan-pencmucJn hasil 
kajian ini adaluh diharapkan bahawa s ituasi golongan minorili 
dalam bidang pcrniagaan dapat dipcrtlngkatkan dengan mendedahkan 
dan mcngutamakan nmsalah-masalah yang dihadapi seperti masa lah 
persiangan dan permoda lan. Oleh itu, berdasarkan data-data dan 
pemerhatian dalam bab-bab yang ber ikut , pengkaji bertujuan untuk 
meliha t sejauhmanakah pen iaga-peniaga Portugis dapat mengikut , 
menerima dan mengatas i cabaran-cabaran dalam bidang ini yang penuh 









LATARBELAKANG PENIAGA SERANI-PORTUGIS 
DI MELAKA 
Latarbelakang peniaga-penaiga Serani-Portugis boleh 
mencerminkan kegiatan perniagaan mereka kerana maju mundur perniagaan 
adalah bergantung sedikit sebanyak ke atas latarbelakang peribadi 
peniaga-peni aga tersebut . Untuk mengetahui latarbelakang peribadi 
mereka , kita harus melihat dari beberapa aspek yang berikut. 
2. 1 Umur Peniaga 
-
Jadua 1 2. 1 
Umur Peni aga -Pen iaga Serani-Portug is 
Di Melaka , Tahun 199 1 
Umur Peniaqa Bilangan (Tahun) 
-
56 - 60 ~ 
51 - 55 1 
46 - 50 3 
41 - 45 ~ 
36 - 40 2 
31 - 35 2 
26 - 30 3 
21 - 25 -
























Da lam Jadual 2. 1 di atas kita dapat lihat bahawa kebanyakan 
ahli-ahli peniaga Serani -Portugis yang dikaji adalah tergolong 
dalam kumpulan separuh umur ke atas . Lebih kurang separuh (11 orang) 
daripada mereka terdiri daripada peniaga-peniaga yang berumur antara 
26 - 45 tahun. Selebihnya 8 orang atau 41% terdiri daripada golongan 
mdua, iaitu yang berumur 46 tahun ke atas . Hanya sebilangan kecil 
sahaja iaitu 16% yang tergolong dalam tahap umur 30 tahun ke bawah . 
Malah tidak ada seorang pun peniaga yang berumur kurang dari 25 tahun . 
Akan tertapi peratus peniaga yang berumur 56 tahun ke atas, iaitu 
21 % agak tinggi jika dibandingkan dengan golongan muda . lni menun-
jukkan baahwa nadi perniagaan dan perusahaan orang Portugis di 
kawasan ini wal aupun mas ih lagi berada di tangan golongan separuh 
umur akan tetapi golongan tua iaitu yang me leb ihi umur pencen 
(56 tahun ke atas) masih lag i aktif rnenceburkan di ri dalam dun ia 
pcrniagaan dan perusah~an . Manaka la go longan muda nampaknya t idak 
berapa miant dalam lapangan ini yang penuh dengan bcrbagai cabaran. 
Ini disebabkan rnereka lcbih l<"rtarik kcptlda jenis pckcrjaan yanq 
ditawa rkan di ~ilang -k il ang tempatan dan dibandar-bandar bcsar 
seperti Kuala Lumpur da11 Singapura dl ma na gaj i yang ditawarkan 
lebi h lurnayan. 
2.2 Asal Ke turunan Peniaga 
Boleh dikatakan keseluruhan peniaga-peniaga yang dikaji 
adalah penduduk tempat an. Mereka dibesarkan dan dilahi rkan da lam 
kampunq yang sama . Hanya seorang sahaja yang datang dari neger i 
lain . 1 Terdapat beberapa orang peniaga Portug is yang t e lah pergi 
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ke negeri -negeri lain seperti Johar dan Wilayah Persekutuan untuk 
mernbuka perniagaan dan perusahaan tetapi kebanyakan adalah 
berkecimpung dalam industri hiburan seperti Kumpulan Os Pombos dan 
The Wheelers . Lebih khusus lagi terdapatnya penyanyi yang popular 
seperti Roy Sta Maria yang kini telah berhijrah ke Australia . 
Umur Peniaga 
56 - 60 
51 - 55 
46 - 50 
41 - 45 
36 - 40 
31 - 35 
26 - 30 







Analisis Status Perkahwinan Peniaga 
Berdasarkan Umur 
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Jadual 2. 2 menun jukkan bahawa 84% pen iaga-peniaga yang 
dikaji te lah ber kahwin . Hanya 16% sahaja yang belum berkahwin 
dan tiada yang janda . Oleh kerana sudah rnenjad i kebiasaan 
seseorang itu harus kahwin maka peratus perkahwinan di ka langan 
peniaga yang dikaji bolehlah dikatakan tinggi . Hanya 3 orang yang 
bclum ~ahwin dan 2 dar ipada rnereka ini adalah daripada golongan muda . 










lagi sudah membuat rancangan untuk berumahtangga tahun depan. 
Walau bagaimanapun terdapat seorang dalam lingkungan umur 
36 - 40 tahun yang mas ih belum berkahwin . 
2.3 Tanggungan Peniaga Ke Atas Keluarga 
Jadual 2. 3 
Tanggungan Peniaga Berdasarkan Umur Mereka 
Umur Bil. Tanggungan Peniaga Jumlah Pura ta 
Peniaga Peniaga Tanggungan 
(Tahun) lsteri/ Anak Lain-
Suami Lain 
51 - 60 5 5 8 - 13 3 
41 - 50 7 7 25 12 44 6 
31 - 40 4 3 3 10 16 4 
21 - 30 3 1 2 4 7 2 
- - - - .- - -
JUMLAll 19 16 38 26 80 4 - - - - - -
-
Pada kesc luruhannya bolch dikata~an bal1av.1a sernua ahli 
peniaga yang dikaji rnempunyai tanggungan kc alas kc luarga. Mcrc~a 
mempunya i tanggur1gan ~c atas anak is tcri mcrcka ataupun mempunya i 
obligas i terhadap ~aurn ~eluarga dan saudara mara yang lain. 
Dari Jadual 2. 3 kita dapat melihat satu gambaran tentang 
bilangan peniaga-peniaga dengan tanggungan mereka , berasaskan umur. 
Mereka yang berumur antara 21 - 30 tahund an 51 - 60 tahun tidak 
memupnya i ramai tanggungan, baik ke atas anak isteri atau lain-lain 










ialah 2 dan 3 mas ing-masing . Hitung panjangnya rendah kerana ada 
di antara mereka yang belum berkahwin dan kalau sudah berkahwin 
pun masih belum mendapat anak yang ramai . Di samping itu ob l igasi 
tanggungan ke atas ibubapa belum jatuh ke atas bahu mereka lag i. 
Bagi dalam lingkungan umur 51 - 60 tahun pula purata 
tanggungan kecil (3) kerana pada tahap umur yang lebih tua , 
kebanyakan daripada anak mereka sudah bekerja dan sudah berdikari , 
manakala tanggungan ke atas ibubapa pula kurang kerana sudah 
meninggal dunia . 
Peniaga-peniaga dalam kelas umur 31 - 50 tahun pula 
mempunyai tanggungan yang lebih. Hitung panjang tanggungan bagi 
tiap-tiap peniaga tahap umur ini meningkat kepada 6 orang. Ini 
kemungkinan besar disebabkan kerana hampir semua peniaga-peniaga 
ini, kecuali scorang (con firmed bacl1elor! ) , tel ah berkahwin dan 
mempunyai bilangan ana~ yang lebi h ramai. 
Di samp ing tanggungan ~e atas anak is teri, pcniaga-pcniaga 
yang dikaji dibeban~a11 lagi dengan tanggungjawab ke atas saudara 
mara yang lain seperti ibubapa . adi~ . mcrtua dan sepupu . Praktis 
ini, seperti orang Melayu telah menjadi kebiasaan kepada masyarakat 
Serani-Portugis setelah ibubapa sudah tua atau meninggal dunia . 
Keb iasaannya segala tanggungan akan jatuh ke atas bahu anak-anak. 
Walaupun tanggungan ini merupakan obligasi yang tak dapat diketapikan 
dan memberi kesulitan kepada generasi muda , ia tidak menghindarkan 









Jika dilihat dalam Jadual 2. 3, kita akan dapat i bahawa 
peniaga-peniaga dalam tahap umur 41 - 50 tahunlah yang mempunyai 
tanggungan yang paling ramai dan golongan inilah juga merupakan 
golongan yang paling maju dalam perniagaan mereka. Di s ini kita 
dapat perhatikan bahawa faktor tanggungan tidak menentukan kejayaan 
seseorang peniaga . Terdapat banyak faktor lain yang boleh 
mempengaruhi perniagaan seperti pengalaman dan kemahiran dalam 
pern iagaan , jumlah mdoal , lokasi perniagaan dan bekalan . 
2.4 Pekerjaan Dahulu 
Jadual 2.4 
Jen is Pekerjaan Dahulu Peniaga 
Jen is Pekerjaan B; 1. Peniaga Peratus ( % ) 
-- -
Kcrajaan 5 26 
Swasta 12 64 
Perikanan 5 
Persendirian 1 5 
Tidak Kerja 0 
JUMLAH 19 100 
Semua responden telah pernah membuat pekerjaan lain 
sebelum berniaga dan 5 orang masih bekerja di bawah kerajaan , 
manakala 12 orang pernah bekerja dalam sektor S\'1asta , 1 orang 
pernah bergiat dalam sektor perikanan (nelayan) dan 1 orang lagi 
mempunyai pengalaman dalam bidang perniagaan , iaitu menjual bunga .2 










Mereka yang sedang bekerja dalam sektor kerajaan adalah 
pekerja buruh (LLN , JKR , Telekom), juruteknik (JKR) dan "broadcaster" 
(RTM) . Mereka yang bekerja dalam sektor swasta pu la termas uk 
pekerja buruh am, pengurus , jurujual , tukang masak, penyelia , 
pengawal keselamatan dan pelatih renang . Mereka yang membuat kerja 
perikanan adalah sebagai nelayan ma naka la yang pernah menjalankan 
pekerjaan persendi r ian adalah sebagai penjual bunga . 
Terdapat lebih kurang 5 orang atau 26% peniaga-peniaga 
yang dikaji tidak meninggalkan pekerjaan dahulu . Mereka ini boleh 
dikatakan memegang 2 pekerjaan pada masa yang sama dan mereka 
kesemuanya bekerja di dalam sektor awam dan memegang jawatan seperti 
penyelia teknikal dan buruh am kecuali seorang yang telah bersara. 
Bidang perniagaan yang mereka ceburi adalah dalam industri hiburan 
baik sebagai penyanyi mahupun scbagai pcngurus kumpulan tarian dan 
muzik tradi s ional . Mcrc~a bcrbuat demikian bukan sahaja untuk 
menambahkan punca pcndapa lan mcreka bahkan ~CrtlllJ c I nlcl pada budtlYl\ 
Portugis mereka yang beror ientas ikan muzik dan tarian. Hal ini 
wujud khasnya di ka langan orang-orang makan gaji di mana terdapat 
lebih ~urang 21% di antara pcniaga-pcniaga yang dikaji yang masih 
memegang jawatan atau pekerjaan sebagai buruh, kerani dan juruteknik . 
Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa orang Portugis semakin 
sedar tentang kepentingan perniagaan dan telah menggunakan segala 
kesempatan dan inisiatif yang ada untuk membaiki taraf hidup mereka. 
Perkara kedua ialah 42% peniaga yang dikaji menceburi 
diri mereka dalam jen i s perniagaan yang mempunyai hubungan rapat 










mendapat pengalaman penting semasa bekerja dalam sektor swasta 
dan persendirian . Ini membuktikan bahawa pengalaman daripada 
pekerjaan dahulu yang berka itan dengan jenis perniagaan yang 
mereka bergiat kini mempunya i pengaruh dan merupakan faktor penting 
dalam usaha dan kejayaan mereka . 
Sebahagian besar daripada peniaga-peniaga yang dikaji, 
iaitu lebih kurang 80% telah meninggalkan pekerjaan dahulu kerana 
beberapa sebab yang berbeza . Di antaranya termasuklah : -
(i) Peluang pekerjaan yang lebih baik dan lumayan . 
(ii) Pendapatan dahulu yang tidak tetap (Tenaga yang 
digunakan tidak seimbang dengan pendapatan) . 
(iii) Berminat untuk berniaga. 
(iv) Oibcrhcn tikan kerja kerana kcmc lesetan ekonomi . 
(v) Tidal.. dilpat rncnycsuail..an dirl dcngan cara hidup 
ncgara asing. 
{vi) Umur lua: Bersara. 
Berdasarkan sebab-sebab di atas kita dapat mengatakan 
bahawa pada keseluruhannya mereka meningga lkan pekerjaan awal 
kerana bertujuan memba iki taraf hidup mereka . Mereka meninggalkan 
pekerjaan dahu lu demi kepentingan mereka di masa depan kerana 
pekerjaan dahulu tidak menjamin kehidupan mereka. Tambahan pula 
ada di antara pekerjaan l ama yang tidak lagi sesuai dengan keadaan 










harus dicari dan jalan yang dijumpai mereka dengan menceburi diri 
dalam bidang perniagaan dan perusahaan . 
2.5 Latarbelakang Pelajaran Peniaga 
Untuk melihat taraf pendidikan di kalangan peniaga-peniaga 
yang dikaji kita harus klasifikasikan pendidikan kepada 3 jenis 
iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal . Oalam pendidikan 
formal , pembincangan juga akan menyentuh tentang pendidikan profesional . 
Pelajaran formal bermaksud sebarang pendidikan yang di-
sampaikan kepada umum mela lui institusi-institusi pendidikan. 
Bagi golongan Serani -Portugis hanya satu institusi yang memainkan 
peranan penting dalam penyebaran pelajaran, iaitu institusi jenis 
sekolah Inggeris atau "missi on schools" seperti Saint Franci s 
Institution (S .F.l.) . Kesemua pcniaga yang dikaji mcner ima pclajaran 
secara formal dari sekolah Jnggeri s jenis ini. 
Sungguhpun semua respo11dcn mcncrima pendidikan sekolah 
Jnggeris tetapi ramai yang tidak sampai kc tahap mcncngah Lillggi . 
Hanya 5 orang sahaja atau 26% yang sampai ke tahap Tingkatan 5 
sahaja, mana~ala 4 orang atau 21% mencapa i tahap menengah rendah 
iaitu Ting~atan 3, dan 10 orang atau 53% tamat di tahap sekolah 
rendah sahaja . 
Ramai di antara peniaga-peniaga Portugis tidak meneruskan 
pelajaran mereka ke sekolah menengah tinggi kerana dua faktor utama . 
Pertama , sistem pelajaran pada zaman penjajahan British dan kedua , 









Ini akan dijelaskan dengan lebih mendalam.3 
Dalam Jadual 3 di awal bab ini kita dapati bahawa lebih 
kurang 63% peniaga-peniaga yang dikaji berada dalam tahap umur 
41 - 60 tahun . Ini bermakna rnasa persekolahan mereka adalah dalam 
rnasa penjajahan Inggeris . Mengikut dasar pelajaran penjajah hanya 
pendidikan sekolah rendah , iaitu sehingga Darjah 6 ditekankan, 
rnanakala pendidikan tahap menengah tinggi hanya terbuka kepada 
anak -anak golongan elit sahaja . Kenyataan paling ketara rnengenai 
polisi pendidikan pihak penjajah yang mencerrninkan sikap ini dapat 
dilihat dalam Laporan 1920 George Maxwell (Chief Secretary) : 
"The aim of the Government is not t o turn 
out a few well-educated youths, nor yet 
number of less well-educa ted boys ; rather 
it i s to improve the bulk of the people 
and to make the son of lhe fisherman or 
peasant a more intelligent fisherman or 
peasant than his father hdd been , and a 
man whose education will enable him t o 
understand how his own lol in life fits 
in with lhe scheme of life armed him."~ 
ra~tor kedua ialah s ikap orang Portugis scndiri lerhadap 
pelajaran dan jenis pc~cr jaan yang penling~an pada masa itu . 
Orang Po1·tugis tidak mempunyai kesedaran penuh mengenai kepentingan 
pendidi~an tinggi . Hasil daripada temuduga informal yang telah 
dijalan~an , pengkaji mendapati bahawa ramai di antara ibubapa 
mereka berpendapat bahawa masa depan anak -anak mereka akan terjamin 
sekiranya mereka dapat mempero lehi pekerjaan dalam sektor kerajaan 
3
Sila lihat Bab V~ halaman 55. 
4 
Loh Fook Seng , Philip, Seeds of Separati sm, Educational Pol icy 










seperti di JKR, LLN dan Telekom. Pada masa itu taraf pendidikan 
yang diperlukan untuk memperolehi jenis pekerjaan taraf rendah 
seperti pekerja buruh , mandur, pembaca meter dan pemandu lori 
hanyalah setakat pendidikan Darjah 6 atau Tingkatan 3 sahaja . 
Di samping itu kebanyakan daripada ibubapa mereka memegang pekerjaan 
seperti nelayan dan buruh dan tidak mampu membiayai pend idikan 
anak-anak mereka ke tahap lebih tinggi . Ada juga ibubapa, sehingga 
hari ini, yang berpendapat bahawa terpulang kepada anak -anak mereka 
untuk memilih sama ada mereka ingin melanjutkan pelajaran atau 
berhenti sekolah selepas tamat pendidikan sekolah rendah . 
Pelajaran tidak formal bermaksud pelajaran yang diusahakan 
sendiri tanpa organisasi yang besar dan tersusun. Pelajaran jenis 
ini boleh dikategorikan kepada 3 jenis iaitu cara persendirian 
di rumah , seko lah malam dan juga cara pos . Pada keseluruhannya 
pcndidikM sert1ril tidak formol ini kurang populi\r cli knlMgnn 
respondcn. Mercka lebih rninat mencari pckcrjaan kcrnn~ ingin 
berdi~ari dan juga discbabkan oleh dcsakan ckonomi ke luarga. 
Di antara rnere~a yang di~i\ji, hanya 16% sahaja yanq mempuny,1 i 
semangat dan inisiatif sendiri untuk mclanjutkan pelajaran mereka 
secara tida~ for ma l . Di antara cara-cara belajar secara tidak 
formal , sekolah ma lam yang paling popular dan kemudian diikuti 
dengan cara belajar persendirian di rumah . Mereka mengambil 
pelajaran secara ini kerana ingin membaiki diri mereka dan sebagai 











Kursus-kursus berkenaan perniagaan atau kursus -kursus 
profesional diikuti oleh peniaga-peniaga Serani-Portugis tersebut 
adalah utnuk melat ih mereka men jalankan perniagaan mereka, khususnya 
dalam meninggikan kemah iran mereka dalam bidang-bidang perniagaan 
tertentu . 
Di antara peniaga-peniaga Portugis yang dikaji, hanya 
2 orang sahaja atau 11% yang mengambil kursus profesional iaitu 
dalam bidang memba iki piano di Singapura dan seorang responden lain 
meng ikuti krusus pengeluaran bahan komponen elektroni k di Jerman. 
Kedua-dua mereka yang mengamb il kursus profes ional tersebut di-
anjurka n oleh majikan swasta , sebelum mereka membuat keputusan 
untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan secara persendirian. 
Dalam tinjauan di atas . kita dapat satu gambaran bahawa 
tahap pendidikan yang diter ima olch keba nyakan peniaga adalah 
rendah seka li. Golongan pen iaga -pcniaga yang dikaji kc lih1.1Lan 
scakan-akan golongan yang 111cngala111i kcc ic ir c.rn dan liduk bcrpeluang 
melanjutkan pcndid i~an formal mereka kc tahap yang lcbih linggi 
sepert i Tingkalan 6, kolcj/ maklab dan univcrsili . Tambahan pul a 
ibubapa mere~a tida~ bcr~emampuan untuk membiaya i pendid ikan mereka 
ke tahap yang lebi h tinggi atau mengamb il kursus-kursus profesional . 
Walau bagaimanapun denganpelajaran dan pengetahuan yang serba 
kekurangan itu mereka mampu semula dan meneruskan perniagaan mereka 
hinggalah ke hari ini. Ini membuktikan bahawa latarbelakang mereka 
yang serba sederhana dan sentiasa disembunyi oleh masalah-masalah 
peribadi itu dapat melahirkan keazaman yang ceka l untuk berkecimpung 









BAB I II 
OPERAS! PERNIAGAAN 
Walaupun bidang perniagaan adalah satu bidang yang luas , 
pen iaga-peniaga Serani-Portugis di bandar Melaka Tengah ini hanya 
menceburkan di r i mereka dalam beberapa jenis perniagaan , khasnya 
dalam perniagaan menjual makanan seperti restoran dan gerai-gerai 
makanan (kedai kop i ) . Terdapat sebuah badan Lembaga Pembangunan 
Masyarakat Portugis (LPMP) "Portuguese Community Deve lopment Board" 
di Perkampungan Portugis. Lembaga ini ditubuhkan oleh masyarakat 
Portugi s dengan tujuan memba ntu peniaga-peniaga dari segi me ndapa tkan 
mdoa l permulaan . 1 Di sampi ng itu pihak kerajaan negeri juga t elah 
membantu mereka dari aspek kemudahan-kernudahan lain seperti pembinaan 
Medan Portugis pada tal1un 1985 dan gera i-gerai makanan dengan kadar 
sewa yang rcndah . Unluk mengetahui sejauhmanakah penyertaan dan 
penglibatan mereka dalam bidang perniagaan tersebul, kajian ini 
akan melihat peniaga masyarakat Seran i -Portugis dari beberapa aspek 
yang beri~ut: 
3. 1 Jeni s-Jcn is Kedu i dun Tnburan r~a 
Di ant ara 19 buah kedai/tempat/lokasi yang dikaji , 
kesemuanya dimil iki oleh orang perseorangan - pemilikan persendirian 
(private ownership or sole-proprietorsh i p). Da lam Jadual 3. 1 jelas 
menunjukkan bahawa bilangan kedai-kedai yang dikaji meliputi 13 buah 
di Ujong Pasir, sebuah di Bukit Baru , sebuah di Pringit Jaya , ti ga 
1 
Lembaga ini memberi pinjaman modal permulaan sebanyak $3,000 
















Jadua 1 3. 1 
Jenis-Jenis Kedai Ma syarakat Serani-Portugis (1991) 
(B ilanga n) 
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buah di Praya Lane dan sebuah di Tengkera . Di antara 19 buah 
kedai-kedai tersebut bilangan bilangan kedai jenis restoran dan 
gerai makanan yang paling banyak, iaitu 10 buah kesemuanya atau 
53% . Yang kedua banyak ialah jenis perusahaan dan perkhidmatan 
(5 buah atau 26%) dan paling sedikit ialah industri (4 buah atau 21%) . 
Restoran dan gerai makanan jauh melebihi bilangan kedai -
kedai perusahaan dan hiburan kerana beberapa sebab . Pertama , 
perniagaan restoran dan gerai makanan tidak perlu pengetahuan 
yang mendalam berbanding dengan bidang perusahaan dan hiburan . 
Kedua , gerai makanan tidak memerlukan modal permulaan yang banyak .2 
Ketiga, makanan merupakan satu barang keperluan asas yang sedang 
mendapat pasaran di bandar Melaka yang juga merupakan pusat 
pelancongan . Berasaskan faktor-faktor di atas maka penubuhan 
kedai-kedai makanan me lebih i bilangan keda i -kedai perusahaan dan 
hiburan . 
Da lam Jadual 3. 1, kita akan dapati bahawa kcsemua kedai 
restoran dan gcrai makanan, kccuali scbuah di Tcngkcra ada lah 
terletak di Pcrkampungan Porlugi s . lni disebabkan Perkampungan 
Portugis ~liasnya Medan Portugis merupakan sebuah pusat pelancongan 
yang utama dan unik di bandar Melaka. Medan ini menjadi daya 
tarikan kepada pelancong dan pelanggan . Di samping itu pihak 
kerajaan negeri dnegan kerjasama Perbadanan Kemajuan Pelancongan 
Melaka (PKPM) , sebuah agensi Kerajaan Persekutuan telah banyak 
membuat promos i dan mengga lakkan industri pelancongan di Melaka 
2
Nilai purata moda l yang diperlukan untuk memulakan sebuah 










sempena Tahun Melawat Mays ia 1990 serta Pesta Malaysia yang 
dianjurkan setiap tahun. Industri hotel , makanan dan hiburan 
di Perkampungan Portugis secara langsung atau tidak langsung 
mendapat publisiti dalam media massa dan ini telah mempertingkatkan 
lagi kedatangan para pelancong . 
Kawasan Pringgit Jaya adalah salah satu pusat perusahaan 
utama di bandar Melaka . Kawasan ini telahpun diperlengkapkan 
dengan kemudahan-kemudahan asas seperti sistem pengangkutan yang 
baik, infrastruktur dan sistem perhubugnan yang dapat membantu 
memajukan sesebuah industri . Akan tetapi hasil daripada kajian 
saya baru-baru ini, didapati hanya sebuah kedai kepunyaan seorang 
peniaga Serani-Portugis di situ . lni menunjukkan bahawa golongan 
peniaga Serani-Portugis masih tidak tahu lagi mengambil kesempatan 
terhadap peluang-peluang perniagaan ya r1 9 wujud di negeri Melaka . 
3. 2 Pengalaman Oalam Perniagaan 
Sebagaimana yang disebutkan terdahulu pcniaga-peniaga 
yang dikaji adalah terdiri daripada berbagai peringkat umur dan 
mempunyai penga laman berniaga yang bcrbeza antara satu sama lain. 3 
Peniaga yang paling tua berusia 59 tahun dan yang paling muda 
berumur 25 tahun . Penga laman yang paling lama dalam perniagaan 
oleh seseorang ialah lebih kurang 30 tahun dan yang paling baru 
ialah lebih kurang 2 bulan . Ini tidak bermakna bahawa peniaga tua 
mempunyai lebih banyak pengalaman dalam jenis perniagaan yang 
diceburi kini manaka la peniaga yang lebih muda usianya mempunyai 
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kurang pengalaman . Hal ini dapat dilihat dalam Jadual-jadual 
3.2 dan 33. 
Da l am Jadual 3.2, dapati 7 orang atau 703 peniaga 
restoran dan gerai makanan , 5 orang atau 100% 100 peniaga 
perusahaan dan perniagaan , dan 4 orang atau 1003 100 peniaga 
hiburan termasuk lingkungan umur antara 30 - 60 tahun . Maka dari 
sini kita dapat lihat bahawa 16 orang atau 843 daripada peniaga-
peniaga yang dikaji adalah terdiri daripada golongan yang berusia 
separuh umur ke atas. 
Dalam kajian ini orang muda di bandar Melaka Tengah 
lebih suka bekerja di kilang-k ilang, hotel-hotel dan dalam sektor 
awam sepert i di Jabatan Kerja Raya , Lembaga Letrik Negara dan 
Telekom daripada berniaga. 4 In i mungkin disebabkan mereka kurang 
pengalaman dan inisiatif atau tiada modal permulaan untuk memulakan 
perniagaan scnd iri . Oleh itu bi langan rncrcka yang berniaga adalah 
amat kcci l sekJli. 
4Fakta ini disokong di dalam satu kertaskerja yang diberi oleh 
Encik Patrick da Silva , wak i l N. E.P . 1990 (Dasar Ekonomi Nasional) 
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Bil angan Peniaga Mengikut Umur 
Dan Jenis Perniagaan 
Bilangan Peniaga 
Restoran/ Industri/ Hiburan Gerai Perkhidmatan 
3 - -
2 2 -
4 3 . -
1 - 4 
10 5 4 







Penga larnan Peniaga Oalam Perniagaan 
Bil angan Peniaga 
Lama Berniaga 
(Tahun) Restoran/ Industri Hiburan Gera i 
. - - - -
0 - 4 7 3 -
5 - 8 l 1 -
9 - 12 1 1 -
13 - 16 1 - -
17 - 20 - - -
21 dan lebih - - 4 


























Jadual 3.3 menunjukkan pengalaman peniaga-peniaga 
Serani-Portug is da lam tiga bidang pern iagaan di Melaka . Wal aupun 
terdapat r ama i peniaga yang berusia separuh umur ke atas (> 30 tahun) 
namun ramai di antara mereka kecuali mereka dalam industri hiburan 
yang mempunya i pengalaman yang singkat dalam bidang perniagaan 
d . . 5 secara persen 1r1an . 
Misalnya , dalam bidang perniagaan restoran dan gerai 
makanan, kita dapati 70% daripada para peniaga mempunya i pengalaman 
se lama 4 tahun ke bawah, 20% mempunya i pengalaman 5 - 12 tahun dan 
hanya 10% mempunya i pengalaman lebih dari 12 tahun. Beg itu juga 
dengan bidang industri dan perkh idmatan di mana lebih ramai pen iaga 
yang mempunyai penga laman yang singkat . 
Hal ini berbeza pula dalam bidang hiburan di mana kesemua 
peniaga, 100% mempunyai penga laman ya ng melebihi 45 tahun . lni 
disebabkan kaum Serani-Portugis mcmang gemar dan menghayati muzik 
dan tariiln dan mere~a multi mcnccburi dir i da lam bidang ini sejak 
kecil lagi. Di samping itu, sepert i yang dikatakan da l am Bab I, 
mereka yang mengetuai kumpul an ta ri an ini tidak mcnggiatkan di ri 
secara profesional tctapi sebagai peker jaan sambilan , dan juga 
untuk mengh idupkan budaya dan tradisi mereka yang unik. 
Seperti yang telah dinyatakan dalam Bab II dahulu, 
kesemua 100% peniaga yang dikaji pernah membuat pekerjaan lain 
sebe l um berniaga . Maka , pekerjaan sekarang ini dimulakan setelah 
5Mereka yang menceburkan diri dalam bidang perniagaan hiburan 
bermula dari umru belasan t ahun dan kini mempunyai pengalaman 










meninggal atau bersara dari pekerjaan dahulu dan umur mereka pada 
ketika itu sedang menjelang ke peringkat tua. Sebabnya didapati 
rama i di antara peniaga-peniaga, walaupun sudah tua (kecuali mereka 
dalam bidang hiburan) mempunyai pengalaman perniagaan yang sedikit. 6 
3.3 Kaitan Kejayaan Perniagaan Oengan Lama Berniaga 
Lama atau singkatnya jangkamasa berniaga tidak semestinya 
memastikan kejayaan seseorang peniaga. Ini adalah kerana terdapat 
peniaga-peniaga yang telah menceburkan diri mereka dalam bidang 
perniagaan tertentu tetapi masih belum mencapai kejayaan yang 
tinggi, ataupun mereka pada masa kini sedang mengalami beberapa 
masalah yang berkaitan dengan usia yang semakin tua seperti 
motivas i, kes ihatan dan 1noda l. Di samping itu terdapat pula 
peniaga-peniaga lebih muda yang sudah mencapai tahap kejayaan 
yang mcmuaskan . 
Walau bagaimanapun kebanyakan daripada pcniaga -pcniaga 
berjaya sedikit scba nya~ kejayaan pada satu masa tertentu se telah 
lama berniaga atau bekerja . Yang saya maksudkan dcngan pengalaman 
berniaga atau bekcrja ialah kc1nahiran yang berkaitan secara langsung 
atau tidak langsung, dan kemahiran ini (skill) dapat membantu 
si peniaga tersebut dalam bidang perniagaan yang diceburinya 
sekarang. Sebaga i cont ohnya , yang dimaksudkan dengan kemahiran 
secara langsung ialah seorang pemilik restoran mungk in bekerja 
6seorang dari peniaga dalam bidang perniagaan gerai makanan 
walaupun berumur 57 tahun, mempunyai pengalaman berniaga selama 
2 tahun. Ini disebabkan beliau hanya mu la berniaga selepas 










sebagai tukang masak di sebuah restoran atau hotel sebe l um beliau 
memu lakan perniagaannya secara bersendirian . 
Kemahiran secara tidak langsung pula merujuk kepada 
penga laman sebagai bekas jurujual yang kini memulakan perniagaan 
restoran . Walaupun pengalamannya sebagai seorang jurujual tidak 
akan membantunya secara langsung dalam menyediakan hidangan yang 
tinggi mutunya, tetapi kemahirannya dalam Perhubungan Awam 
(P .R. atau Public Relati ons) yang bai k dapat menarik hati bakal 
pelanggan-pelanggan khususnya jika perniagaannya mendapat persaingan 
yang hebat dari restoran-restoran yang berdekatan dengan Medan 
Portugis. 
Walaupun kebanyakan peniaga-peniaga mencapai kejayaan 
setelah lama berniaga, dar jah kejayaan peniaga-peniaga lersebut 
adalilh bcrbcza . Conlohnya , seorang pen ia ga rcsloran di Medan 
Portugi s rnula bckerja sebaga i seorang tukang masak ya ng mcmulakan 
perniagaan dengan modal scbanyak $8 ,000 Lelah bcrjaya mcmbesarkan 
perniagaannya dalam masa 15 tahun dcngan moda l sernasa mc lcbihi 
$30,000. Mcnurut bcliau, pengalamannya yang lepas scbagai tukang 
masa~ , ~egig ihan dan dedikasi , kualiti makanan dan hubungan baik 
dan mesra dengan pelanggan serta agensi-agensi pelancong membo leh-
kannya berjaya dalam pern iagaannya. 7 
Sungguhpun begitu , terdapat juga peniaga-peniaga yang 
mencapai kejayaan da lam masa yang singkat . Umpamanya seorang 
7 Berdasa rkan kepa da temuramah dengan seorang responden dalam 
bidang pe rniagaan restoran di Medan Portugis . Beliau boleh 
dianggap sebaga i satu-sa tunya peniaga Serani-Portugis yang 










lagi pemilik restoran di Tengkera yang berusia hanya 25 tahun 
mencapai kejayaan yang boleh dikatakan membanggakan dalam masa 
2 tahun. Kejayaan beliau adalah disebabkan oleh faktor-faktor 
seperti harga yang berpatutan , tiada persaingan , bantuan kewangan 
dari ibunya serta sokongan dari ahli-ahli gereja dan parti politik 
yang disokongnya . Juga dari apa yang diperhatikan semasa temuduga 
dengan beliau, hubungan awamnya dengan pelanggan-pelanggan amat 
mesra sekali dan lokasi restorannya sesuai kerana terletak di 
lokas i yang dekat kawasan perumahan, sekolah-sekolah dan tiada 
persaingan banyak dari restoran-restoran lain seperti di Perkampungan 
Portugis . 
Pada masa yang sama juga terdapat beberapa orang peniaga 
yang walaupun pada satu masa dahulu mencapai kejayaan tetapi kini 
bertambah mundur daripada masa permulaannya . Mengikut pendapa t 
salah seorang daripada mereka , keadaan ini berlaku kcrana bebcrapa 
faktor seperti persaingan yang scmakin hebat dor i pcniaga-pcr1iaga 
yang lain (pelanggan-pclanggan "dirampas" oleh peniaga lain!), 
masalah kesuntukan air di negeri Melaka, kekurangan kcmudahan 
pinjaman dari badan-badan kc\.,iangan dan la in-lain lagi .8 
Oleh itu kita tidak dapat mengukur kejayaan seseorang 
peniaga semata-mata berdasarkan lama berniaga. Banyak lagi 
faktor -faktor lain yang boleh mempengaruhi dan menentukan kejayaan 
atau kegaga lan pern iagaan seseorang . Walau baga imanapun , pengalaman 
8Hutang beliau kin i berjumlah $12, 000 , iaitu dua kali ganda hutang 
permulaan sebanyak $6 , 000 dua tahun lepas. Ini menyebabkan bayaran 
ansuran hJriannya menjadi terlalu tinggi dan adakalanya bel iau tidak 
dapat mengumpul semu la modal ("rolling-money") untuk membeli bel-.alan 










berniaga ataupun kemahiran secara langsung atau tidak langsung 
yang diperolehi oleh seseorang peniaga dalam pekerjaan sebelum 
itu dapat mempengaruhi cara pengelolaan dan kefahaman seseorang 
peniaga dengan perniagaan dan mewujudkan serta mengekalkan 
hubungan baik dengan pelanggan-pelanggannya, dan mengikut 
kebiasaan, peniaga-peniaga yang berjaya adalah peniaga-peniaga 
yang berpengalaman . 
3.4 Permodalan 
Modal adalah salah satu dari faktor-faktor ekonomi yang 
mempengaruhi perjalanan sesuatu perniagaan itu dan faktor ini lah 
yang juga merupakan salah satu faktor terpenting sekali untuk 
menja lankan sesuatu perniagaan itu . Mansor Latif mendefinisikan 
mod a 1 sebaga i : 
II satu mata benda yang digunakan untuk 
mcndatangkan has i 1. Ma ta bend a i tu bo leh 
merupakan \<Jang, alat-alal pcrkakas ataupun 
harta bcnda lain sep{'>rli lanah, bangunan, 
jentera dan sebagainya ."9 
Modal unluk perniagaan ini dibahagikan kepada dua: 
(a) Moda l tetap iaitu modal yang digunakan untuk 
mendirikan bangunan (premises) untuk sesuatu 
perniagaan itu . 
9Mansor Latif, Asas Perdagangan, Dewan Bahasa dan Pustaka, 










(b) Modal yang sentiasa berubah-ubah di dalam jangka 
pendek dan juga dijangka panjang. Modal ini 
digunakan untuk membe li barang-barang jualan . 
Modal yang dimaksudkan di dalam kajian ini ialah berupa 
wang, barang-barang jualan dan alat-alat yang digunakan untuk 
menghasilkan barang-barang dagangan serta perkhidmatan. 
Nilai modal dalam satu-satu perniagaan adalah berlainan 
antara satu sama lain . Satu jenis perniagaan seperti restoran 
dan gerai makanan memerlukan modal yang lebih besar daripada 
perniagaan jenis perkhidmatan atau industri hiburan. Ini di-
sebabkan restoran dan gerai makanan terpaksa membeli beranika 
barang bekalan secara tunai. Kemudahan kredit diberi kepada 
restoran masanya adalah terhad (2 minggu sahaja) . Di samping itu, 
mereka juga terpal..sa mcmbeli kerusi dan meja , alat-alat dapur serta 
alat-alat permainan rnuz ik (ini adalah kcrana rcstoran-restoran 
di Medan Portugis rncmbcri '1ibtirt1n 11111zik kcpada pclilnggan-pelanggan 
mercl..a) . 
Seba li knya perniagaan jcnis hiburan seperti kumpu lan 
tarian tradisional Portugis tidak memerlukan modal sebesar yang 
diperlukan oleh restoran dan gerai makanan. Di peringkat permulaan 
perniagaan jenis ini hanya memerlukan modal yang sederhana untuk 
membeli alat-alat muzik dan pakaian tarian (costumes). Selepas 
itu moda l tambahan tidak diperlukan lagi kerana perniagaan/ 
industri jenis ini bergantung kepada kontrak dari hotel, restoran, 
pihak kerajaan negeri dan persekutuan dan organisasi -organisas i 










Singapura) dan mereka dibayar meng ikut bilangan tarian, lagu-lagu 
dan jangkamasa persembahan. 
3.5 Sumber Modal Permulaan 
Sumber modal boleh diklasifikasikan kepada empat saluran 
iaitu simpanan sendiri, pinjaman keluarga , pinjaman badan-badan 
dan pinjaman dari peminjam wang (money-lenders) . Bagi moda l 
permulaan , sumber simpanan sendiri dan pinjaman keluarga mema inkan 
peranan yang penting. Sumber pinjaman badan kurang popular kerana 
terlalu banyak "red-tape" atau prosedur (paperwork) yang mesti 
diikuti/dipatuhi . Peniaga-peniaga Portugis lebih suka mendapat 
pinjaman dari "kawan-kawan" mereka yang dikenali sebagai peminjam 
wang profesional yang terdi ri Hiasanya dari kaum Cina . 
Jadual 3.4 di bawah menunjukkan bilangan peniaga dengan 
sumber modal permulaan mereka. 10 Ramai di antara rnercka iaitu 
58% rnendapat modal dari sirnpanan sendiri. llX rnc11dapat moda l 
dari simpanan sendiri dan bantuan keluarga . Maka, 69% peniaga-
peniaga yang dikaji tidak meminjam dari mana-mana badan bagi modal 
permulaan mereka. 
Ada beberapa sebab mengapa mereka tidak gemar meminjam 
dari badan-badan tertentu bagi modal permulaan mereka . Pertama, 
100% daripada peniaga yang dikaji pernah membuat pekerjaan lain 
sebelum berniaga. Oleh itu mereka ada menyimpan sedikit sebanyak 
10sebenarnya ada sedikit masalah dalam menyatakan jumlah nilai 
modal peniaga-peniaga yang dikaji. Kerumitan utama timbul 
apabila mereka memberi nilai modal yang jauh berbeza walaupun 










Sumber Modal Permulaan 
Bilangan Peniaga 
Sumber Jumlah Peratus Res t oran/ Perusahaan Hiburan (%) 
Gerai 
1. Simpanan 
Sendiri 3 4 4 11 58 
2. Pinjaman 
Keluarga 2 - - 2 11 
3. Pinjaman 
Badan-Badan 1 1 - 2 11 
4. Pinjaman Dari 
Peminjam Wang 
Profes ional 4 - - 4 20 
JUMLAH 19 100 
-
wang hasil dari pekerjaan dahulu mereka . Kedua, badan-badan 
biasanya tidak memberi pinjaman kepada ses iapa yang belum memulakan 
pern iagaan . Jika adapun pcniaga mcsli mcmbcri cagaran dan sck urang -
kurangnya seorang penjamin sebelum sebarang pinjaman wang dapat 
diberikan . Ketiga , sebilangan bcsar dari pcniaga-peniaga yang 
dikaji (24% hanya mencapa i tahap pendidikan menengah rendah dan 
50% hanya mendapat pendidikan sekolah rendah (Oarjah 6) dan oleh 
itu mereka berpendapat bahawa proses ke lulusan pinjaman dar i 
badan-badan khususnya dari bank-bank swasta adalah terlalu rumit 
dan susah . 11 Ini menyebabkan mereka kurang keyakinan pada 
badan-badan walaupun mereka mungkin berupaya untuk mendapat 
ke lulusan pinjaman dari badan-badan tertentu . 











Disebabkan faktor -faktor di atas , maka peniaga-peniaga 
ini lebih suka meminjam dari ah li-ahli keluarga mereka. Lagipun 
ikatan keke luargaan di ka langan masyarakat Serani -Portugis lebih 
erat danlagipun kebanyakan dari perniagaan golongan Portugis 
berorientasikan ke luarga (family-orientated) di mana ahli-ahli 
keluarga mereka , khas nya anak-isteri dan adik-berad ik, akan 
membantu dalam pengelolaan dan pengurusan perniagaan mereka . 
Satu perlima atau 20% daripada peniaga-peniaga meminjam 
wang bagi modal permu laan dari peminjam wang . 12 Ini disebabkan 
mereka mendapati lebih mudah untuk mendapat modal bagi memulakan 
perniagaan kerana tidak ada sebarang masalah sepert i memberi 
sebarang cagaran dan menunggu untuk kelu lusan pinjaman wa laupun 
faedah dari sumber kewangan ini lebih tinggi dan terdapat beberapa 
risiko yang tertentu . 
Mereka yang mendapat pinjaman badan bagi modal permu laan 
adalah tcrdiri dar ipada pcniaga-pcniaga yang berumur 10 tahun 
ke atas dan mempunyai pengalnrnan scr l a rekod yang baik da larn 
bidang perniagaan yang rnc reka ceburi . Dari Jadual 3.4 kita 
dapati ballawa hanyo llX dar i peniaga-peniaga Serani -Portugis 
yang berjaya mendapat pinjaman wang untuk memul akan perniagaan 
mereka dar i badan-badan kewangan . Mereka ini merupakan golongan 
peniaga yang lebih berjaya dan perniagaan mereka dija lankan secara 
besar -besaran kerana mereka bukan sahaja berpengalaman tetapi 
mereka mempunya i hubungan (business contacts) yang baik. 
12Peniaga-peniaga pada mu lanya merujuk peminjam wang ini sebagai 
"kawan mereka'' , tetapi bi la ditanya secara tidak langsung 
melalui "cross" didapati bahawa "kawan mereka" sebenarnya 










Oengan ini, daripada kajian yang dibuat didapati 
peniaga-peniaga Portugis lebih mendapat modal permulaan dari 
simpanan mereka sendiri dan dari bantuan pinjaman ahli-ahli 
keluarga jika dibandingkan dengan pinjaman badan-badan . Akan 
tetapi ketiadaan badan-badan tertentu untuk membantu orang-orang 
Portugis dalam bidang perniagaan dalam bentuk modal, bekalan 
bimbingan dan sebagainya menyebabkan sebilangan besar , iaitu 












Organisasi perniagaan merupakan satu proses yang meng-
gabungkan faktor-faktor pengeluaran dan mengurusakn hubungan 
faktor-faktor pengeluaran ini antara satu sama lain sehingga dapat 
mengeluarkan barang-barangan dan perkhidmatan dengan cekap . Sritua 
Arief rm~nyatakan bahawa: 
"Pengurusan dan perniagaan merupakan 
satu faktor pengeluaran. 11 1 
4. l Pengurusan Kedai-Kedai Pernia9aan 
Pengurusan ditakrifkan dengan pelbagai penulis-penulis 
yang ber la i nan. Sc tcngah menganggdpnya scbaga i "gelling lh i nqs 
done by~ with and through people'' . Yang lain pula melihatnya 
sebagai "the art and sc ience of ocpcr"1llng comp lex organizati ons 
and of using resource productivity''. Tida~ ~ur~ng pula ada yang 
berpendci1patan bahawa penyele11ggar~1an adalah "ac'livltics involving 
decision-making. 112 KcjayJan scsuatu pcrniagaan memang bergantung 
kepada pentadbiran, pengurusan dan organisasi perniagaan tersebut. 
Kesemua aspek ini harusnya rnernpunyai koordinasi di antara satu sarna 
lain untu~ me licinkan segala sistem perniagaan . Hampir kesemua 
kedai-kedai yang dikaji peranan-peranan di atas dilakukan oleh 
1Sritua Arief, Ekonomi dan Pentadbiran Perusahaan, Dewan Bahasa dan 
Pustaka, Kua la Lumpur, 1971, halarnan 75. 
2stm Ah Bah , "A State of Flux and Continuous Ch.ange", Malaysian 










orang yang sama . Seseorang peniaga itu akan mentadbi r, mengurus 
dan menyelenggarakan segala aspek pern iagaan dengan sendiri, dan 
dalam keadaan -keadaan tertentu dibantu oleh keluarganya . Hanya 
segelintir kecil peniaga-peniaga yang menggaji orang lain sebagai 
pekerja untuk menyelenggarakan perniagaan . 
Jadual 4.1 menunjukkan bahawa di antara kedai-kedai yang 
dikaji , lebih kurang 5 buah perniagaan atau 26 . 6% yang diuruskan 
secara persendirian tanpa bantuan dari sesiapapun. Oaripada 5 buah 
kedai itu, 4 buah atau 80% daripada pengurusan jenis persendirian 
adalah terdiri dari jenis hiburan. Kesemua perniagaan ini adalah 
secara kecil-kecilan atau sampingan (part-time) dan oleh itu tidak 
memer lukan bantuan tenaga ataupun mereka tidak berkemampuan untuk 
menggaji orang lain dalam pengurusan pcrniagaan . 
Jadua 1 4. 1 




Persendirian Send ir i Se!nd ir i , 
dan Ke! l uarga dan 
Keluarga Orang Gaji 
Restoran/Gerai - 7 3 10 
Perusahaan dan 
Perkhidmatan 1 2 2 5 
Hiburan - - 4 4 










Lebih kurang setengah daripada perniagaan yang dikaji, 
atau 47% adalah diuruskan dengan bantuan keluarga, sam ada oleh 
isteri, adik-beradik atau anak-anak mereka . Kebanyakan daripada 
hal-hal pengurusan, daripada apa yang dapat diperhatikan dilakukan 
oleh isteri-isteri yang turut membantu suami -suami mereka dan 
seterusnya bergiat dalam pengurusan perniagaan (kecuali satu atau 
dua yang masih belum berkahwin) . Walau bagaimanapun, khususnya 
dalam bidang perniagaan restoran dan gera i makanan , peniaga-peniaga 
suami isteri sama-sama terpaksa bekerja keras sepenuh masa untuk 
mentadbir , mengurus dan menyelenggarakan perniagaan mereka sehingga 
tiada masa lapang untuk bercuti atau meluangkan masa dengan keluarga 
serta anak -anak mereka . 
Pengurusan yang dilakukan secara persendirian dengan 
bantuan keluarga dan orang yang digaji bcrjumlah 9 buah kedai . 
Dua daripada pcniaga-peniaga ini bclurn bcrkahwin dan liga lagl 
adalall tuan punya jents perniagaan yllng mcmcrlukan tenaga buruh 
yang banyak kerana perniagaan merekJ dijal~nkdn sccara bcsar-bcsaran. 
Yang 4 lagi terlibat dalam industri lliburan dan mcrcka mcmerlukan 
penari-penari dan pemain-pemai n alat muzik yang ramai dan bekerja 
secara sampingan . Penari-penari dalam kumpulan-kumpulan ini 
biasanya terdiri daripada anak-anak peniaga dan belia-belia 
Perkampungan Portugis . Rama i di antara mereka masih bersekolah 
tetapi minat pada muzik dan tarian serta keupayaan untuk memperolehi 
wang saku sampingan merupakan faktor -faktor tarikan bagi mereka . 
Pernain-pcmain alat muzik terdiri daripada mereka yang lebih tua dan 









kumpulan tarian tersebut kerana minat serta ingin menghidupkan 
tradisi serta budaya golongan Portugis yang diwarisi sejak kurun 
ke 16 . 
Peniaga-peniaga lain dalam bidang restoran dan gerai makanan 
serta perusahaan dan perkhidmatan terpaksa mengambil pekerja-pekerja 
bukan keluarga kerana mereka memer lukan kemahiran yang dipunyai oleh 
pekerja-pekerja tersebut . Akan tetapi ramai di antara pekerja yang 
digaji oleh tuan punya restoran dan gerai makanan adalah pekerja 
sampingan dan mereka ini dibayar gaji lebih rendah , lebih kurang 
$ 200 - $300 sebulan kerana jangkamasa kerja rnereka hanya bermula 
pada waktu petang . Pekerja -pekerja di sektor perusahaan dan 
perkhidmatan pula dibayar gaj i mengikut kemahiran dan pengalaman 
mereka masing-masing . Gaji mereka juga terpulang kcpada betapa 
majunya perniagaan ter~ebut dan olch Hu upah mereka berbeza , iaitu 
dari $200 - $300 sebulan. 
4. 2 Pasaran dan Pe langgar~ 
Pasaran bagi barang-bJr~ng dagangan dan pcrkhidmatan 
peniaga-peniaga Portugis berbeza. Bagi peniaga-peniaga yang terlibat 
dalam bidang restoran dan gerai makanan, pelanggan-pelanggan terdiri 
daripada orang-orang tempatan dan pelancong-pelancong dari dalam 
atau luar negeri seperti Jepun , Australia, Eropah dan Amerika 
Sya rikat. lni disebabkan lokasi kesemua restoran dan gerai makanan , 
kecuali sebuah restoran di Tengkera, terletak di sekitar Perkampungan 
Portugis, lthasnya dekat atau di dalam Medan Portugis . Akan tetapi 










adalah orang tempatan yang terdiri dari berbilang bangsa . Mereka 
suka mengunjung ke Perkampungan Portugis kerana ini terletak di tepi 
pantai dan suasana di persekitaran Medan Portugis amat selesa lagi 
mer i ah seka l i. 
Bagi perniagaan jenis hiburan pula , pasaraya bergantung 
kepada musim dan pada pendapat saya, hubungan atau 11 contacts 11 
seseorang peniaga itu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam 
Bab III, kumpulan-kumpulan tarian ini berfungsi secara kontrak dan 
bukan penuh masa . Oleh itu mereka biasanya lebih sibuk pada hujung 
minggu dan pada musim-musim perayaan dan pesta seperti musim Natal, 
Tahun Baru Cina, Pesta Malays ia, San Pedro dan lain-lain. Ada juga 
di antara kumpulan-kumpulan tarian tradisi ona l Portugis ini ya ng 
dijemput memberi persembahan unik mereka ke negara-ncgara as ing 
seperti Sepannyol , Macau, Singapura dan /\ustra li a . Akan tctapi ini 
semua bergantung sedikit sebanyak kepada kecender11ngan. minat dan 
hubungan a\>Jam (public relat ions) pemirnpin -pcmimpin kumpuliln tar1an 
tersebut dengan pihak-pihak tertentu. 
Sebali~nya, bagi keda1 pcrusahaan dan perkhidmatan pula , 
pasarayanya agak berlainan sedikit. Bagi perusahaan membuat bahan 
logam campuran (compound materials) , kuih-muih dan perkhidmatan 
mcmbaiki alat muzik dan mencegah binatang perosak , pasran mereka 
walaupun secara tempatan tetapi lebih luas kerapa dapat menyebarkan 
barang-barang dan perkhidmatan dagangan mereka ke pelanggan-pelanggan 
di sc luruh jajahan, negeri atau negara. Hanya seorang peniaga yang 
tcrlibdt dalam perusahaan seni pertukangan tembaga dan aluminium 










Semua pengusaha-pengusaha yang dikaji memasarkan barang-
barang atau perkhidmatan mereka dengan sendiri tanpa adanya "orang 
tengah" atau pemborong di mana-mana tahap perniagaan. Mereka semua, 
kecuali seorang atau dua , menjual barangan dan perkhidmatan mereka 
secara tunai tetapi ada juga yang menerima eek . 
Apabila ditinjau pandangan peniaga-peniaga yang dikaji , 
lebih kurang 80% menyatakan bahawa mereka telah puas hati dengan 
sambutan orang ramai ke atas perniagaan mereka . Hanya satu perempat 
atau 20% yang tidak puas hati dengan sambutan orang ramai. Analisanya 
dapat dilihat daripada statistik dalam Jadual 4. 2. Peniaga yang 
tidak puas hati terdiri dari seorang peniaga rcstoran ( 1 orang } dan 
12 orang peniaga gerai makanan . Mereka mengatakan bahawa lokasi 
gerai atau restoran mereka tidak scbaik rcs toran alau gerai-gerai 
lain kerana kedudukan kedai di hujung atau di bahagian bclakang 
Medan Portugis dan ini sco ltih-olah mcmcncilkan pcrniMJihlll mcrcka 
dari perhatian ba~al pelanggan. 
JadLltl 1 tl. 2 
Oilangan Yilng Puas dan Tidak Puas Hatt 
Dcngan Sambutan Orang Ramai 
Pandangan 






















Seorang peniaga dalam bidang perusahaan seni per tukangan 
tembaga dan aluminium pula mengatakan bahawa sambutan orang ramai 
terhadap hasil-hasil harganya kurang memuaskan kerana tiada sebarang 
usaha dari pihak-pihak tertentu untuk menyarankan atau memberitahu 
orang ramai tentang hasil barangan dagangannya . Oleh itu beliau 
sendiri terpaksa cuba menjual atau memasarkan barangan dagangannya 
secara persendirian dan ini memakan tenaga serta usaha dan masa yang 
banyak. Dengan ini beliau tidak berupaya memberi perhatian yang 
penuh terhadap perniagaannya . Ini secara langsung membawa kesan 
negatif kepada perniagaannya . 
Jadual 4. 2 juga menunjukkan bahawa kesemua peniaga 
Serani-Portugis yang dikaji mempunyai pelanggan-pelanggan yang 
terdiri daripada semua bangsa. Oa lam perniagaan restoran dan kedai 
makanan kebanyakan atau majoriti daripada pelanggan terdiri darlpada 
kaum Cina dan Serani, tetapi ada jugn bangsa-bar1gsa lain scpcrli 
India , Melayu dan pelanggan luar negeri yang mcn7iarahi kedai-
kedai ini . 
Di dalam bidang hiburan pula pclanggan-pelanggan yang 
lebih "regular" adalah mereka dari agensi-agensi pelancongan, 
hotel-hotel dan restoran, pihak kerajaan persekutuan dan negeri . 
Bagi kedai -kedai perusahaan dan perkhidmatan pula , pelanggan 
mereka adalah terdiri daripada berb i lang kaum kerana mungkin tidak 
ada bangsa lain yang membuat perusahaan yang sama atau memberi 
pcrrhidmatan yang sama di daerah Melaka Tengah ini, contohnya 









Seperti yang telah dinyatakan di atas bahawa hanya seorang 
sahaja pengusaha yang menjual barang-barang keluarannya, iai tu has il 
karya seni pertukangan logam ke luar dari negeri Melaka dan negara 
Malays ia . Beliau menjual barang-barang tersebut ke negeri -negeri 
Malaysia Timur , iaitu Sabah dan Sarawak , dan ke negara-negara Barat 
sepert i Amerika Syarikat dan Eropah . Pemasarannya adalah secara 
terus menerus dan biasanya dia akan menemui pelanggan-pelanggannya 
yang ingin membuat pesanan yang khas (special orders). Ada juga 
pelanggan-pelanggan yang datang kepadanya atau menghubunginya kerana 
mereka diberitahu oleh kawan-kawan mereka me lalui "word of mouth" . 
4. 3 Penyimpanan Perakaunan 
Buku-buku perakaunan atau simpanan kira-kira ini sangatlah 
penting dalam sesuatu perniagaan \-1alaupun pcrniagaan Hu kecil 
ataupun besar. Gunanya buk u itu unluk 1ncngctahul mdoal yang di-
keluarkan dan untung atau rugi knsar dan bcr si h pcrn1agaan Hu 
sctiap hari, bulan atau tahun . Oalam "tljitln ini didapt1ti kcscm111.1 
peniaga-peniaga Serilni-Portugis ytlng dikajl bal" dalilm bidang 
restoran/ gerai mai..anan , pcrusahaan dan pcr"hidmatan mahupun dalam 
bidang hiburan mempunya i sinpanan perakaunan. 3 














Kekerapan Penyimpanan Perakaunan Dibuat 
Dan Pengendaliannya 
Kekerapan Penyimpanan Perakaunan 
Jenis Kedai Harian Mingguan Bulanan Semas a 
Membuat 
Kut i pan 
Restoran/Gerai 7 1 2 -
Perusahaan/ 
Perkhidmatan 1 1 1 2 
Hiburan - - - 4 
JUMLAH 8 2 3 6 
Jadual 4. 3 di atas menunjukkan kckcrapan para pcniaga 
menyimpan perakaunan pcrniagaan mcrcka. Oi antara 19 orang peniaga 
yang menyimpan perakaunan , 8 orang menyelcnggarakannya liap- liap l1ari. 
Kesemua 8 orang ini kecuali satu adlal1 pcniaga rcsloran dan gcrai 
makanan . Seorang dalam bidang rcsloran dan gcrai makanan dan scorang 
lagi dalam bidang perusahaan dan pcrkhidmatan mcmbual pcrakaunan 
sekali seminggu. Dua orang pemilik rcstoran dan seorang dalam 
bidang perkhidmatan membuat kira-kira mereka seka l i sebulan . Akhir 
sekali 2 orang dalam bidang perusahaan dan perkhidmatan serta kesemua 
4 orang dalam bidang hiburan membuat kira -ki ra simpanan apabila hab is 
kontrak mereka ataupun selepas kutipan bayaran dilakukan .4 
4Mere~a di dalam industri hiburan hanya membuat pengiraan di dalam 
buku pcraraunan selepas menerima pembayaran dalam bentuk tunai 
















l. Restoran/Gerai 8 2 
2. Perusahaan/ 
Perkhidrnatan 4 l 
3. Hiburan 4 -
JUMLAH 16 3 
Tidak sernua peniaga-peniaga mengendalikan penyirnpanan 
perakaunan mereka sendiri. 5 Terdapat 3 orang yang mengupah juruaudit 
yang berkernahiran dan berpengalaman 11nluk mcnyclenggarakan buku-buku 
perakaunan mereka . 16 orang lagi membual sirnpanan kira-kira mercka 
sendiri secara ringkas dan rnudah. l\dll di tlnlu ril rn'rckn yi111g 111cngal1.1kun 
baha11/a mereka pernah rncngambil ~ursus 111c11ylmpan kira -kira sccara 
informal dari kawan ataupun secara formal darl lnslHus1-institusi 
tertentu di bandar Nela~a . 
Apa yang dapat diperhatikan di sini ialah mereka yang 
mengupah juruaud it untuk menye lenggarakan penyimpanan perakaunan 
mereka terdiri daripada peniaga-peniaga yang maju dan oleh itu 
mereka berkeupayaan mengupah juruaudit sendiri untuk mengemaskinikan 
hal ehwal perakaunan yang mungkin mengambil banyak masa dan memerlukan 
kcmahiran yang khusus . Kedua ialah kerana perniagaan secara besar-
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besaran mereka akan menar ik perhatian pihak-pihak ter tentu seper t i 
pegawai-pegawai kerajaan yang ingin menyelidiki hal-hal lesen dan 
cukai pendapatan. Di samping itu mereka ini mungkin terlalu sibuk 
dengan pengurusan serta mengorganisasikan perja lanan perniagaan 
mereka dan tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyelenggarakan 
penyimpanan perakaunan . 
Apa yang kita dapat l ihat da lam Jadual 4. 3 dan huraian 
di atas ialah bahawa ramai kalau tidak semua peniaga-peniaga Serani-
Portugis yang dikaji mempunyai kesedaran tentang peri mustahaknya 
simpanan kira-kira dalam sesuatu perniagaan walau bagaimana kecilpun 
saiz perniagaan itu . Jn i pada pendapat saya ada lah satu petanda 
baik dan positif kerana mereka sedar bahawa simpanan kira-kira itu 
adalah nadi organisasi pcrniagaan dan bolch mcmbawa mere~a kc tahap 
kejayaan . 
4.4 Kemudahan Kredit Bank 
Hanya 2 orang daripada 19 ori111q pcniagil-pcniaq11 yang dikaji 
mcndapat kemudahan ~rcdit dat·i institusi-institusi kcwangan di Melaka 
Tengah . Kedua , peniaga-pcniaga Serani-Por tugis tersebut adalah 
peniaga yang maju , mernpunyai banyak pengalaman serta mempunyai 
potensi yang tinggi untuk mengembangkan per niagaan mereka . Pern iagaan 
mereka adalah besar dan tiap-tiap seorang mempunyai semasa tidak 
~urang dari $20 ,000. 
Yemudahan kredit yang didapati oleh peniaga-peniaga ter sebut 










Corporat ion di bandar Melaka Tengah . Kedua, peniaga tersebut 
memp unya i 11 curr,,nt account" dalam bank-bank tersebut sejak mereka 
mula -mula berniaga iaitu lebih kurang 5 - 10 tahun lalu . Oleh itu 
pihak bank t e lahpun mengetahui sejarah perniagaan mereka dan mempunyai 
keyakinan penuh untuk memberi kemudahan kredit atau "overdraft" 
bi la-bi la sahaja peniaga-peniaga tersebut memerlukannya . 
Jumlah kredit semasa yang diberi kepada kedua peniaga 
tersebut adalah berbeza, kerana ini juga bergantung kepada saiz dan 
jenis perniagaan . Peniaga dalam bidang rest oran mendapat $5 ,000 
manakala peniaga dalam bidang perusahaan mendapat $35,000. 
Denga 11 ini kit a dapat sa tu gambaran bahawa hanya peniaga-
peniaga yang maju dan mempunya i rekod pern iagaan yang baik dan kukuh 
mendapat kepcrcayaan dan seteru snya ~emuda l1an krcdil dari bank-bank . 
Peniaga-pcniaga ini lah juga yang scnl iasa bcrl111bu11g cr~1l dc ngan 
pihak institusi kcwangan memp unya i pcluarHJ yang bJik unluk mengcm-
bangkan pcrn i agaan rncre~a . Mere~a mcmp unya 1 1Msa dcpan yang ccrall 
tetapi bagaimana~ah dcngan pcniaga-pcniagt1 kecil yang lidak 11 layak 11 
mendapat kemudahan ~rcdit dari mana-mnna badan ~ecuali dari peminjam-
peminjam wang profes ional yang mengenakan kadar faedah ya ng terlalu 
tinggi ? Nasib mere~a pula elihatan tidak berapa cerah dan peluang 
untuk mengembang~an perniagaan mereka agak tipis . 
Berdasa rkan kepada fakta-fakta , kesimpulan dan persoalan 
di alas , kita dapat lihat bahawa kebanyakan peniaga-peniaga yang 
diraj 1 agar lema h rhasnya dari seg i pemasaran dan kemudahan kredit . 









gerai makanan tertumpu di dalam dan di persekitaran Medan Por tugis 
di Perkampungan Portugis . Hanya seorang sahaja peniaga restoran 
yang berjaya menjalankan perniagaan restoran di Tengkera, luar dan 
Perkampungan Portugis. Keadaan ini bukan sahaja menghadkan bilangan 
pelanggan-pelanggan para peniaga , tetapi ia juga menimbulkan 
persaingan yang tidak sihat di kalangan peniaga-peniaga . 
Kemudahan kredit pula dihadkan kepada 2 orang peniaga 
manakala yang lain pula tidak mengambil langkah-langkah tertentu 
untuk berunding dengan pihak institusi kewangan ataupun tiada 
peluang untuk mendapat kemudahan kredit kerana kedudukan mereka. 
Masalah-masalah berkenaan dengan pemasaran dan kemudahan kredit, 
setakat kini nampaknya tidak dapat diselesaikan malah adanya 
peniaga-peniaga yang lidak mencuba 1ncngatas1nya kcrana sikap 
pesimis . Oleh itu, dengan keadaan organisasi yang sebegilu rupa . 
peniaga-peniaga Serani-Portugis di dacrah Mc laka Tcngal1 akan 
menghadapi masa depan yang agak malap jika langkah-langkah yang 










MASALAH-MASALAH YANG OIHAOAPI OLEH 
PENIAGA SERANI-PORTUGIS 
Untuk menceburkan dir i dalam bidang perniagaan bukanlah 
semudah seperti yang mungkin disangkakan oleh kebanyakan orang kerana 
wujud berbagai jenis masalah-masalah yang mesti dahulu diatasi sebelum 
kejayaan dan keuntungan dapat dicapai. Hasil daripada temuduga dengan 
peniaga-peniaga Serani-Portugis di daerah Melaka Tengah didapati 
bahawa ada beberapa masalah-masalah perniagaan yang dihadapi oleh 
mereka . Di antara masalah-masalah utama ialah masalah modal permulaan , 
tenaga, persaingan dan bekalan . 
5. 1 Masalah Berkaitan Oengan Modal 
Modal merupakan nadi kcpddd scsuatu pcrniagaan, maka 
kebanyakan daripada masalah-masalah yang dih i.Hlc3pi olch pc11ii1ga -
peniaga yang dikaji adalah berl-.aitan dcngan modal. Masalah modal 
boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaitu mdoal tctap dan modal semasa . 
Modal tetap berupa bangunan ("premises"), a lat-alat scrta jentera-
jcntera untui.. menjalankan perniagaan manakala modal semasa adalah 
scperti barang-barang jualan, bekalan dan gaji pekerja-pekerja . 
5. 1. 1 Modal Melalui Badan-Badan Kewangan Swasta 
Secara teori , jalan yang pa l ing mudah untuk mendapat 
bantuan modal ialah melalui badan -badan kewangan swasta. Walau 
bagaimanapun, untuk mendapat bantuan dari institusi- institusi ini 










daripada peniaga-peniaga yang dikaji tidak sedar ataupun tidak 
mengetahui cara-cara dan syarat-syarat untuk memohon pinjaman dari 
badan-badan tersebut . Kekurangan maklumat dan penerangan berkenaan 
kemudahan-kemudahan ini yang tidak disebarkan dengan berkesan mungkin 
menyebabkan masalah ini. Hanya 11% sahaja daripada peniaga-peniaga 
yang dikaji pernah meminjam dari mana-mana badan. 
5. 1.2 Masalah Cagaran 
Bagi pen iaga-peniaga yang mengetahu i cara-cara membuat 
pinjaman pula, masalah cagaran pula menjad i batu penghalang mereka . 
Oleh kerana tiap-tiap pinjaman badan mestilah bersandarkan kepada 
caga ran (collateral) , seperti tanah dan rumah, maka kebanyakan 
dar ipada peniaga-peniaga tidak dapat membuat permohonan. lni adalah 
kerana kebanyakan daripada pen iaga-peniaga dilahirkan d~n mcnctap 
di Perkampungan Portugis di mana geran tanah serta hakm1lik lot 
tersebut masih merupakan tsu sensil if anlara golongan Scrani -Porlugis 
dan pihak kcrajaan negeri sellingga hari ini. Oleh1lu peniaga-pcni ,1ga 
tersebut tidak mempunyai geran tanah ya ng bolch dtcagarkan . 
5. l. 3 Mas a lah Pemprosesan Pi njaman 
Di samp ing itu , pinjaman untuk memulakan sesuatu perniagaan 
adalah sukar diluluskan dan mengambil masa yang lama untuk diproses . 
Bakal peniaga bukan sahaja terpaksa mengadakan cagaran tetapi terpaksa 
juga membuk ti ~an bahawa perniagaan mereka itu akan berjalan dengan 
rnoju. Untuk ini, peniaga-peniaga terpaksa menunjukkan pelan 










dalam bidang perniagaan yang sama dan cara mereka akan membuat 
bayaran ansuran terhadap pi njarnan . Adakalanya proses ini boleh 
me ngamb il masa berbulan-b11 lan lamanya dan bagi seseorang peniaga, 
"time is money'' , rnasa it u penting . Oleh itu kekurangan "kecekapan" 
institusi-institusi kewangan t ertentu rnengeluarkan pinjaman bagi 
rndoal perrnulaan ataupun untuk mengernbangkan perniagaan yang sed ia 
ada rnenjadi rnasalah peniaga-peniaga ka urn Serani-Portugis . 
5. 1.4 Masa lah Hutang Peniaga 
Di sarnping rnasalah-masalah berkenaan pinjarnan , peniaga-
peniaga yang dikaji dihadapi juga oleh masalah hutang . Ada beberapa 
peniaga yang dikaji , khususnya da larn bidang restoran dan gera i mak anan 
bersungut tentang pelanggan-pe langga n yang bcrhutang tidak menje laskan 
hutang-hutang rncreka . Sck iranya s i pc11iaga mcnun tut bcbcrapa ka li 
rnaka pelanggan tersebut akan mcmbawa "busincss"nya kc rcstoran atau 
gerai lain dan pen iaga juga cuba c lakkan perkara 1ni kcrana pcr saingan 
di antara peniaga-peniaga lain amatlah hcba t. Dengan Hu pcniagll -
peniaga terpaksa menanggung kcruglan kcrtlna nmsa lnh ini scdik it 
sebanyak mengura ngkan mdoa l semasa mercka "rolling-money". 
5. 1. 5 Kada r Faedah Tinggi 
Keadaan ini bertambah buruk lagi dengan kadar bayaran 
faedah yang tinggi ke atas pinjaman modal yang dibuat oleh setengah 
pcn iaga dalam bidang perniagaan restoran dan gerai rnakanan kerana 
rncrchl mcrn i njam dar i pemi njam-pemi njam wang a tau "loan -sharks 11 yang 










wang ini dibuat secara harian dan adakalanya seseorang peniaga tidak 
dapat membuat sesen keuntungan kerana jumlah pendapatan pada hari 
itu tidak cukup untuk membayar balik hutangnya. Ini menambahkan 
lagi hutangnya dan di samping itu peniaga tersebut menghadapi masalah 
modal yang tidak dapat 11 dipusing" {rolling-money) . Ini pula akan 
memaksanya untuk meminjam lagi dari peminjam-peminjam wang 11 profes ional 11 • 
Misalnya ada seorang peniaga gerai makanan yang memerlukan modal 
permulaan sebanyak $6 ,000 dan beliau telah meminjam dari seorang 
peminjam wang profesional . Kini, selepas lebih kurang 2 tahun 
berniaga, hutangnya pada peminjam wang tersebut telah lipat dua kali 
ganda menjadi $12 ,000 . 
5. 1. 6 Masalah Pendidikan dan Tan99~gan Keluar~ 
Di samping nmsalah-masalah y11ng di sebut di illas terdapat 
banayk lagi masalah-masalah berkaitan dengan mdoal yang dihadapi 
oleh peniaga-peniaga di daerah Mcltl~ t\ Tcngah ini . Umpamanya dcngan 
pendidikan rendah dan s istcm ~e~eluarga11rl orang Scrani -Portugis yang 
seakan-akannya sama dengan orang Molayu di mana kcluarga mereka 
tersangat besar dan ini menga~ibat~an tanggungan yang lebih berat . 
Kebanya~an daripada mereka , iaitu 53% menerima pelajaran 
sekolah rendah dan ini mungkin menyebabkan mereka mempunyai perasaan 
rendah diri atau "inferiority complex". Sikap ini membuatkan mereka 
ra sa ma lu atau segan untuk memohon pinjaman daripada pegawai-pegawai 
bank yang berada di pejabat -pejabat yang dianggap sebagai orang yang 










Masalah permodalan juga mempunyai kaitan dengan masalah 
peribadi golongan peniaga Serani -Por tugis, iaitu berkenaan dengan 
tanggungan keluarga yang berat . Wang yang didapati dari perniagaan 
kadangkala digunakan terlebih dahulu untuk membuat perbelanjaan 
di rumah dan ini menggendalikan serta melembabkan urusniaga sesuatu 
perniagaan . Wang yang sepatutnya disalurkan balik ke dalam perniagaan 
sebagai modal semasa disalahgunakan. Maka , berdasarkan kepada huraian 
di atas , kebanyakan daripada masalah-masalah yang dihadapi oleh 
peniaga-peniaga yang dikaji, khususnya kepada mereka dalam bidang 
restoran dan gerai makanan, adalah berkaitan dengan modal . 
5.2 Masalah Oerkaitan Oengan Tena92_ 
Oaripada kajian yang dibuat , kebanyakan daripada kedai -kedai , 
iaitu lebih kurang 80~ tidak mcmpunyai masalal1 bcrkatlan dcngan tcnaga . 
Hanya 3 dar i pada 10 buah restoran dan gera i rnaJ...anan dan 1 dar i p1Hh1 
kedai perusahaan , mengalami masalal1 Lcrscbut. Dari angkd di ala s 
didapati bidang perniagaan restoran dan qcrai rnakanan y~lllg btlny11J... 
menga lanli masa lah beri...a i tan dcngan tcnaga . 
5. 2. 1 Masa lah Ten~ lluruh 
Tenaga di sini adalah tenaga buruh sahaja . Biasanya 
sesebuah restoran atau gerai makanan memer lukan tenaga buruh yang 
banyak, tetapi fa kt or ini juga tergantung kepada saiz perniagaan . 
Walaupun 70% daripada bilangan keda i -kedai makanan yang dikaji tidak 
rncngalami masalah tenaga kerana semasa perniagaan mereka kecil atau 










30% lagi kekurangan tenaga buruh. Masalah ini timbul kerana 2 faktor 
iaitu faktor ekonomi dan faktor pemikiran atau mentalit i golongan 
mud a kin i. 
50% daripada peniaga-peniaga yang kekurangan tenaga memberi 
penjelasan bahawa gaji yang ditawarkan oleh mereka tidak cukup 
"lucrative" untuk pekerja-pekerja buruh yang terdiri daripada 
golongan muda . Kebanyakan daripada mereka akan bekerja untuk 
beberapa bulan sahaja sebel um berhijrah ke Singapura atau ke kilang-
kilang perusahaan tempatan kerana gaji di sana leb ih lumayan. 
5. 2.2 Masalah Mentaliti Golongan Muda 
Di samping itu faktor menta liti atau "satus consciousness" 
juga mesti diambilkira. Sebaga1mana yang ktia semua sedia mak lum, 
pemuda-pemudi zaman modcn lebil1 gcmar jcnis pekerjaan kolar putih 
dan oleh yang sedemikian , mereka tertarik pada daya tarikan kotaraya 
seperti Kua la Lumpur dan Singapura . Mcreka juga lebih suka mcnjad i 
pelayan di sebuah kelab malam atau "pub" daripada bckcrja di restoran 
atau gerai makanan kcrana tiada "glamour". Masalah scperti ini juga 
dialami oleh seorang peniaga dalam bjdang perusahaan yang memberitahu 
satu contoh di mana beberapa orang pemuda yang dilatihnya berhenti 
kerana enggan bekerja sebagai pembantu. Oleh itu untuk mendapat 










5. 3 Masalah Berkaitan Dengan Persaingan 
Oalam membincangkan masalah persaingan yang dialami oleh 
peniaga-peniaga yang dikaji, kita dapat membahagikan kepada 2 kategori , 
iaitu persaingan 11 internal 11 atau dalaman antara peniaga Portugis 
sesama sendiri dan persaingan "external" atau luaran antara peniaga 
Portugis dengan peniaga-peniaga golongan lain. Persaingan jenis 
pertama , iaitu 11 internal", wujud dalam bidang perniagaan restoran 
dan gerai makanan serta bidang industri hiburan , manakala persaingan 
"external" pula wujud dalam bidang perusahan dan perkhidmatan sahaja . 
5.3 . 1 Masalah Lokasi Gera i dan Makanan 
Masalah persa ingan da lam bidang pcrni agaan restoran dan 
gerai makanan wujud discbabkan lokas i kcda i-kedai di mana kesemua 
keda i, kecua li sebuah di Tengkera, pcniaga Serani -Portugi s bcrada 
di dalarn Perkarnpungan Portugis dan di dt1lt1m Medan Porl11gl5. 
Keempat-empat buah restoran peniaga -pcniaga yang dikaji tcrlctak 
di dalam Medan Portugis dan persaingan hcbat wujud di kt1lM1gan 
mereka kerana kcscmuanya mcnjual jcnis ma~anan dan minuman yang 
hampir sama, iaitu hidangan rnakanan laut ala-Portugis. 
Salah satu strategi per saingan yang diamalkan oleh beberapa 
pemilik restoran adalah dengan menggaji satu atau dua pelayan lelaki 
untuk mempelawa bakal pelanggan ke meja -meja kepunyaan restoran 
l er sebut sebe lum pelayan-pelayan restoran lain sempat menghampiri 
mcrcra . Adaralanya pembantu-pembantu in i berkelakuan terlalu agresif 










ternpat duduk dan restoran yang mereka ingin . Persaingan di an t ara 
restoran -restoran di Medan Portugis kadangkalanya terlalu sengit 
sehingga tercetusnya pergaduhan . Satu lagi taktik peniaga-peniaga 
tersebut ialah dengan mendapat bantuan "gangsters" atau samseng 
untuk menjaga dan melindungi perniagaan mereka daripada sebarang 
sabotaj yang mungkin berlaku . Peniaga-peniaga restoran yang 
rnempunyai modal yang banyak juga berupaya menyed iakan hiburan 
secara 11 l i ve 11 (secara langsung) dengan mengupah penyanyi undangan 
dan pemain organ agar pelanggan-pelanggan mereka dihiburkan dengan 
persembahan menarik semasa mereka menjamu selera atau minum. 
Oengan cara ini mcreka berupaya menarik lebih ramai pelanggan . 
5.3.2 Konflik Antara Penia9a-Peniaga 
Konflik antara pckedai -pckcdai gcrai makanan l..aurn Scrani -
Port11g is berbeza sed i kit kerana "pcrtcn tanqan 11 rncreka bukan sccar,1 
terbuka seperti peniaga-peniaga res tor1111, tctapi lcbih bersifllt 
"subtle" dan pasif. Oleh itu strategi / luktH. ytlng digunakan adalah 
berbeza . Persaingan ini wujud 1-.erana 1-.cscmua empllt gcrai makanan 
tcrlctak dalarn 1 deretan ya ng sama di tcpi laut. Maka pelanggan-
pclanggan al..an lebih sul..a mengunjungi gerni per tama yang terletak 
berhadapan dengan Jalan Albuquerque ia it u jalan masuk ke Perkampungan 
Portugis . 
5.3.3 Takti~-Taktik Peniaga Serani-Portugis 
Ma~a ta~tik yang digunakan oleh peniaga-pen iaga lain untuk 










men i ngg i kan mu tu makanan makanan mereka dengan mena\'1arkan harga yang 
lebih rendah dan "customer service" atau layanan yang lebih mesra . 
Di samping itu mereka juga mengh iaskan kawasan di sekeliling gerai 
mereka dengan tumbuhan dan lampu berwarna-warni dengan harapan 
pelanggan-pelanggan akan mengunjungi gerai mereka . Ada seorang 
atau dua yang cuba buat tempat teduh khas atau "extension" di tepi 
gerai mereka t etapi usaha mereka gagal bi la pihak Bandaraya datang 
dan merobohkan tempat teduh yang haram dengan member i amaran ya ng 
akhir agar perbuatan mereka tidak diulangi tanpa kebenaran terlebih 
dahulu dar i pihak berkuasa. 
Peniaga-pcniaga dalam bidang hiburan juga terpaksa bcr sa ing 
antara satu sama lain . Terdapat empat kumpu lan tarian tradisional 
Portugi s dan tiga dari kumpulan bcrada di Pcrkampungan Portugi s 
manaka la satu lagi berada di Praya Lane . Dua daripada kumpulan 
tari an di Pcrkampungan Portugis bolch d1kal11ki\ ll rncrnonopollkt111 
perniagaan da larn bid.1119 ini. Mengi kut sa lah scorang daripada 
kumpulan tarian tersebut , kumpulan tariannya sudtl hpun tC'rkcM l 
di seluruh Malaysitl dan bchcrapa ncgara asing yang lain . 1 Be li au 
menambah lag i dengan menga takan baha\'Ja fak t or utama kejayaannya 
ialah hubungan yang baik serta kerjasama dengan pihak-pihak tertentu 
seperti T.D.C. (Tour i st Development Center) negeri , hotel-hotel , 
pihak kerajaan negeri dan persekutuan . Pihak-pihak inilah yang 
akan menghubung i beliau j ika wujud sebarang functi on, perayaan dan 
pcsta dan memberi ront r ak kepadanya . Dua lagi kumpulan tarian tidak 









seaktif dan cergas seperti dahulu kala pada t ahun-t ahun 60an dan 
70an kerana kekurangan "contacts" dan juga disebabkan sudah berusia. 
5.3 .4 Masalah Persaingan Luaran 
Sebagaimana yang telah dinyatakan di awal bab ini, 
persaingan peniaga-peniaga Serani-Portugis dalam bidang perusahaan 
dan perkhidmatan adalah berbeza kerana ia lebih bercorak luaran, 
iaitu dengan peniaga-peniaga kaum lain . Misalnya seorang pengusaha 
yang terlibat dalarn pemprosesan logam-logam campuran untuk kegunaan 
kilang-kilang elektronik di dalam negeri memberitahu bahawa perniagaan 
beliau mendapat persaingan hebat bukan sahaja dari peniaga-peniaga 
dalam negeri tetapi dari luar negeri. Olch yang demikian beliau 
terpaksa memastikan bahawa harga, kualili , scrvis dan pembeka lan 
{de l ivery) hasil-hasil dagangannya adalah lcbih bai k dari lawannya 
agar ini dapat menjamin pembeli-pcmbeli akan berntaga dcngannya dan 
bukan dengan orang lain. 
5. 3.5 Masalah Pcrsaingan Oalama11 
Dua orang peniaga lagi, seorang dalarn perniagaan 
perkhidmatan dan seorang lagi dalam bidang pengeluaran kuih-muih 
menghadapi masa lah persaingan yang sama iaitu pemotongan harga atau 
"undercutting" dari pen iaga -peniaga lain . Masalah ini v1ujud bila 
peniaga-peniaga lain cuba mengambil -a l ih atau memonopolikan pasaran 
dengan merendahkan harga barangan dagangan atau perkhidmatan mereka . 
Melalui taHir ini merera sekarang langsung memujuk pembeli -pembeli 











sahaja mereka berjaya memonopol ikan pasaran dalam ses uatu bidang 
itu mereka akan menaikkan harga hasil dagangan atau perkhidmatan 
mereka . Peniaga-peniaga yang mengamalkan strategi "sabotaj" ini 
biasanya terdir i daripada mereka yang mempunyai modal yang besar 
dan berupaya menyerap sebarang kerugian pada mulanya semasa mereka 
menurunkan harga . 
Berdasarkan kepada masalah-masalah berkaitan dengan 
persaingan di atas kita dapat membuat kesimpulan bahawa peniaga-
peniaga Seran i -Portugis memang mengalami persaingan yang hebat ba ik 
secara dalaman mahupun dari segi luaran . Masalah persaingan dalaman 
wujud kerana peniaga-peniaga Serani-Portugis tidak berani dan 
"far-sighted" untuk mengembangkan perniagaan mereka ke arah lain 
di samping menumpu"an perhatian mereka di Perkampungan Portugis 
sahaja . Persa ingan luaran pu la sememangnya wujdu da lam mana-rnana 
jenis perniagaan. Oleh itu rnerck~1 sch11r11s11ya me111p11nyai s i"ap posHH. 
dinamik dan "enterprising" jika lngin bcrjayn dalam dunia pcrniagaan 
di samping keazaman yang gigih dan "ual . 
5.4 Masalah Ber"-aitan Dcngan Bckalan 
Masalah utama berkaitan dengan rnendapat bekalan dihadapi 
olch peniaga-peniaga yang dikaji khus usnya mereka dalam bidang 
restoran dan gerai makanan. Masa lah ini timbu l akibat satu fenomena 
anih yang berlaku di negeri Melaka sejak tahun leaps di mana seluruh 
negeri Mela~a menghadap i masalah kekurangan air akibar kekeringan 
di empangan air negeri Melaka yang terletak di daerah Durian Daun. 










persekitaran manakala setengah pula percaya bahawa malapetaka 
tersebut diakibatkan oleh aktiviti-aktiviti pembaharuan yang 
dijalankan di Pulau Besar yang telah menaikkan kemarahan keramat 
yang berada di sana. 
5.4. 1 Masalah Air 
Masalah kekurangan air ini banyak mempengaruhi perniagaan 
restoran dan gerai makanan yang sangat bergantung kepada bekalan 
air yang banyak . Seorang peniaga gerai makanan mengatakan bahawa 
perniagaan beliau telah turun sebanyak 50% sejak masalah air bermula 
dan ini menyebabkannya lewat dalam membuat bayaran ansuran harian 
terhadap pinjaman modal. Beliau berdua berharap agar piha~ kerajaan 
negeri dapat menyelesai masalah ir1i seccpat mungkin kerana kalau 
t idak beliau tepaksa tutup pcrniJgaan. 
5.4. 2 Kesimpulan 
Apa yang l..tio dapat pcrhatikan di atll s ic'll<'lh pcniaga -
peniaga Serani-Portugis menghadapi berbaqai masalah-masalah yang 
berkaitan dcngan modal , tenag11, pcrsaingan dan bckalan. Masalah-
masalah ini wujud dan ~e~urangan modal dan tekanan-tekanan akibat 
persaingan luaran dan dalaman . Faktor lokas i memainkan peranan 
yang penting di sini kerana daripada apa yang kita dapat lihat, 
80% daripada kedai-kedai peniaga-peniaga yang dikaji ter tumpu 
di dal am Per kampungan Portugis dan ini secara tidak langsung 
mc lahirkan persa ingannya sangat hebat antara satu sama lain, 










bidang hiburan . Di samping itu sikap negatif terhadap bidang 
perniagaan yang sungguh mencabarkan dan dinamik menambahkan lag i 
masa lah-masalah. Golongan muda mestilah mempunyai sikap opt imis 











Setelah melihat latarbelakang peniaga-peniaga dan organisasi 
perniagaan mereka, serta masa lah-masa lah yang dihadapi oleh para 
penaiga, bagaimanakah pula masa depan mereka dalam bidang perniagaan? 
Walaupun sukar untuk meramalkan sejauh mana penglibatan mereka dalam 
bidang perniagaan di masa depan, kita mungkin dapat berbuat sedemikian 
dengan berpandukan kepada keadaan-keadaan seperti sikap perniagaan-
perniagaan sendiri, usaha kerajaan dan badan-badan tertentu, dan 
sikap masyarakat Serani-Portugis keseluruhannya terhadap perniagaan 
orang Serani-Portu9ls . 
Sikap pcniaga-pcntaga terhadap pcrniagaan adalah pcnting 
kerana sikap sekarang dapat menentukan haluan pcrniaqaannya . 
Mcngikut kajian yang dibuat, ~cbanya~a11 pcniaga-pcnlaga 5erdn1-Por tug1s 
yang dikaji tidak didorongkdn olch scrnanqnt dlrn cita-c ita yang tinggi 
tetap i hanya untuk setakat mencllr i na fl..n h hi dup S1'llrn jll. 1 Scga la 
keuntungan mere"a diguna"an untu" mcmenuhi "cperluan jangka pendck 
semata-mata . Mere~a tida~ bermiant untuk mengembangkan perniagaan 
mereka secara luaran ~ecuali dua atau tiga orang peniaga sahaja. 
Mengikut pendapat seorang pemimpin golongan Serani-Portugis di 
Perkampungan Portugis, salah satu sebab golongan ini tidak berapa 
minat menceburi diri dalam dunia perniagaan ialah kerana faktor 
seja rah dan budaya . Berdasarkan kepada serajah, kaum Serani-Portugis 










terdiri daripada golongan nelayan dan mencari nafkah mereka secara 
"kais pagi makan pagi, kais petang makan petang". Hanya sejak 
kebelakangan ini, iaitu lebih kurang 5 hingga 10 tahun lepas, mereka 
sedar bahawa pekerjaan perikanan rnerupakan satu punca pendapatan 
yang tidak stabil kerana terlalu bergantung kepada laut dan musirn. 
Di sarnping itu faktor pendid ikan juga rnemainkan peranan yang penting 
dalam rnempengaruhi cara pernik iran rnereka . Kaurn Serani -Portugis kini 
lebih sedar akan pentingnya pendidikan formal yang baik jika rnereka 
ingin diri mereka maju da larn dunia yang rnoden ini. 2 Kesedaran 
terhadap pendidikan jelas kelihatan semasa ternuduga dengan peniaga-
pen iaga yang dikaji di rnana kebanyakan daripada rnereka berpendapat 
anak -anak mereka harus menerirna pendidikan yang tinggi agar rnasa 
depan mereka akan lebih terjarnin. 
Oleh itu peniaga-peniaga Serani -Portugis harus rne lihat 
lebih kepada keperluan Jrng~a panjang d11n cub11 mcngcmbang~an 
perniagaan mereka sccara da laman dan luaran agar dapat mencapa1 
satu peringkat kejayaan yang cemerlang . 
Untuk mencapa i kemajuan peniaga-peniaga Serani-Portugis 
harus membuang sikap-sikap negatif t erhadap perniagaan dan lebih 
bersikap positif dengan mempunyai lebih banyak usaha, ketekunan , 
berdikari dan dinarnik . Hanya dengan sikap tegas ini mereka akan 
dapat mencapai satu haluan yang progresif di mana masa depan 
perniagaan mereka akan menjad i cerah . 
2acrdasarkan ~epada ternurarnah dengan wakil rnasyarakat Serani-Portugis 









Kaurn Serani-Portugis tidak harus berpegang kepada sentimen 
dan cara hidup tradisional serta nilai-nilai yang tidak sesuai 
dengan kehendak-kehendak persaingan dalam dunia perniagaan jika 
mereka ingin maju dan berjaya dalam bidang ini . Pengusaha-pengusaha 
Serani-Portug is patut rnempelajari daripada pengalaman peniaga-peniaga 
Cina dan Melayu yang kini sudah rnaju dan dekat mencapai matlamat 
Dasar Ekonomi Baru dalam bidang perniagaan. Jika diteliti, kita 
dapati bahawa peniaga-peniaga itu sentiasa merancang dan bergerak 
untuk memperkembangkan perniagaan-perniagaan mereka walaupun sudah 
berjaya di kawasan-kawasan yang maju. Mereka tidak rnenganggap 
kejayaan dalaman sebagai, "the ulti mate success", kerana apa yang 
dianggap kejayaan sekarang boleh bcrubah disebabkan persaingan dan 
perkembangan-perkembangan yang sentiasd bcrlaku. Jika tidak mereka 
akan sentiasa ketinggalan dalam bidang pcrniagaan oleh bangsa-bangsa 
lain . 
Sejak Dasar Ekonomi Nasi onal (OEN) dilancarkan pada tahun 
1990 boleh dikata~an beberapa langkah tclah dnn sedtlng dij t1lankan 
oleh pihak kerajaan untu~ menggala~~an ~a11m Scran i -Portugis berkecimpung 
di dalam arena perniagaan dan perusahaan . Walaupun masih tidak ada 
pclan yang jelas . Mengi~ut wakil golongan Serani-Portugi s Majlis 
Perundingan E~onom i Negara Encik Patrick de Siva , pihak kerajaan 
bertujuan membantu mereka agar tidak terlalu ketingalan dalam bidang 
ckonomi. Misalnya, golongan Serani-Portugis tidak mempunyai masalah 
semasa memohon lesen perniagaan dan merek a juga berhak berlabur dala~ 
Amanah Saham Nasi onal (ASN) . Tambah beliau, kini terdapat lebih 










Jika langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara berkesan rnaka ini 
akan rnenarik lagi kecenderungan dan rninat peniaga-penaiga Serani-
Portugis untuk bergiat lagi dalarn perniagaan dan rnasa depan rnereka 
akan lebih cerah. 
Satu kelernahan peniaga-peniaga yang dikaji ialah kekurangan 
pelajaran dan pengetahuan perniagaan . Sernua bantuan yang diberi 
oleh pihak kerajaan tidak bererti tanpa pengetahuan perniagaan 
kerana pendidikan , latihan kernahiran dan pengetahuan itu rnerupakan 
punca organisasi perniagaan yang terpenting . Pihak-pihak yang 
berkenaan haruslah mengatasi masalah-masalah int supaya peniaga-
peniaga Serani-Portugis lcbih faham tentang selok-bclok scrta 
pengurusan dan taktik-taktik perniagaan yang berkesan . Dengan ini 
perjalanan pcrniagaan mcrcka akan lcbi h tcr\ltur dan rncrcka akan 
rnarnpu bersaing dengan peniaga-penaiga lain. 
Untuk membantu peniaga-pcniaga Scrani-Portugis pilHlk 
kerajaan dapat mengambil beberapa langkah yang positif sepcrti 
rnemberi bantuan moda l ~epada mere~a ingin mcmulakan pcrniagaan 
sendiri dcngan syarat mere~a mempunyai pcngalaman serta kernahiran 
dalarn bidang perniagaan tertentu , mengadakan kursus-kursus berkenaan 
dengan perniagaan seperti pusat -pusat latihan untuk membina kemahiran 
golongan pemuda-pemudi yang berpotens i. Di sarnp ing itu pihak kerajaan 
juga dapat memberi galakan yang leb ih kepada perniagaan atau industri 
pclancongan dan rnengutamakan peranan yang dapat dimainkan oleh 










Di antaralanglah-langkah di atas, langkah memberi bantuan 
modal akan dapat memberi kesan yang paling penting. Untuk memudahkan 
para peniaga yang berinisiatif serta layak, pihak kerajaan melalui 
institusi-institusi tertentu dapat memberi kemudahan kredit me lalui 
suatu badan seperti Perbadanan Jaminan Kredit (PJK} yang ditubuhkan 
oleh Bank Negara pada tahun 1973 di mana si penjamin tidak payah 
mengadakan sebarang cagaran untuk mendapat pinjawan. Dengan usaha-
usaha seperti di atas maka peniaga-peniaga Serani-Portugis tidak 
akan mengalami masalah mendapat moda l bagi memulakan atau mengembangkan 
perniagaan mereka. 
Bekalan air yang merupakan salah satunya kemudahan infra-
struktur yang paling asas dan terpenting dalam mana-mana bidang 
pcrniagaan dan pcrusahaan haruslah dikawal dan diurus oleh mercka 
yang terlibat dengan lebih bertanggungjawab dan bcrkesan . Aspek 
bekalan air yang mcncukupi harus dititikbcr1Hk<111 kcrnri.l srsuatu 
perniagaan tidak akan hidup tanp,, bci...alan y1111g cukup khilsnay mercka 
dalam perniagaan restoran dan gerni rllt\i...,1111111. 
Masalah persaingan adalnh satu-satunya masa lah yang tidak 
dapat diatasi secara langsung kerana sistem ekonomi negara ktia 
Malaysia adalah berdasarkan kepada sistem ekonomi bebas atau 11 free 
enterprise system11 • Oleh itu pertandingan memang wujud dalam dunia 
pcrniagaan. Persaingan seperti ini menjadikan ekonomi negara kita 
sihat kerana akan wujudnya sifat berlumba-lumba antara peniaga-peniaga 
untuk membai~i kedudu~an mereka baik dari segi harga barangan mahupun 









pengguna barangan tersebut . Dengan ini mereka akan menggunakan 
teknik-teknik perniagaan untuk menguatkan lagi kedudukan mereka 
di dalam negara dan ini seterusnya akan membangunkan negara dalam 
semua aspek termasuk bidang sains dan teknologi . Akan tetapi 
jenis persaingan yang lebih serius dialami oleh kaum Serani-Portug is 
ialah persaingan dalaman iaitu persaingan antara satu sama lain dalam 
bidang-bidang perniagaan seperti restoran dan gerai makanan serta 
hiburan . Dalam bidnag perniagaan restoran dan gerai makanan masalah 
ini wujud kerana 30% daripada mereka berpusat . di satu tempat sahaja 
iaitu di Perkampungan Portugis dan mereka semua menjual jenis 
makanan yang sama iaitu masakan ala-Portugis dan makanan laut . 
Untuk menyelesaikan masalah ini mereka harus berani dan mengembangkan 
perniagaan mereka ke tempat-tempat yang lcbih mcncabar. 
Untuk mengembangkan perniagaan mcrcka, orang-orang 
Serani-Portugis mcstilah mengubah sikap-slk\'P n qatlf 111crckt' yang 
sudah ada dari dahulu dan pcngaruh scj1:1rah dan bud11ya . Mcrck11 
seharusnya merancang untuk jang~amas,, p1.rnjJng dan bukan unluk 
mndapa tkan keuntungl'll serta mer ta sahaja . Merck a bo leh menguj i 
bakat dan persaingan dalam pasaran dengan menjadikan pasar malam 
dan perniagaan-perniagaan di kaki l ima sebagai tapak permulaan dan 
mendapat pengalaman serta kemah i ran yang diper lukan sebelum melancarkan 
sesuatu perniagaan secara besar-besaran yang memer lukan jumlah modal 
yang besar . Jenis perniagaan kec i l -kec i lan ini boleh dijadikan 
sebagai tcmpat-tempat latihan untuk bakat-bakat baru , di samping 
mcngcmbang~an perniagaan mereka itu ke kawasan-kawasan baru yang 









kemampuan bakat-bakat baru juga harus dihargai dan dibimbingi, 
terutama sekali di kalangan para belia-belia. Dengan menggunakan 
akal fikiran, daya kreatif dan usaha, golongan peniaga-peniaga 
Serani-Portugis berupaya mengembangkan perniagaan mereka dan menguasai 
alam sekeliling mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi 
dan produktif . 
Memandang kepada sikap peniaga-peniaga yang dikaji dan 
masyarakat Serani-Portugis hari ini yang masih mundur jika dibandingkan 
dengan golongan-golongan lain, maka boleh dikatakan bahawa walaupun 
ada segelintir kecil peniaga-peniaga yang maju , akan tetapi penyertaan 
golongan ini dalam bidang perniagaan dan perusahaan tidak akan 
bertambah baik sekiranya mereka masih berpegang kepada sikap dan 
cara h idup yang tr ad is iona 1. \~cl lau baga imanclpun dengan usclha- usa ha 
yang telah dan sedang dilaksanakan olch pihak-pihak tcrtcnlu melal11t 
beberapa badan-badan scko tr a\-1a111 dan swastl1 untuk mcrh\fnballi..nn lag1 
penyertaan Serani-Portugis di dalam bidang pcrniagaan , maktl mcrci..a 
akan lebih bermo tivasi dan didoronq untui.. menggiati..an lagl usaha-usaha 
mereka dalam perniagac.rn. Ji"a piha"-pihak yang bcrkenaan benar-benar 
jujur dalam usaha merei..a untui.. membantu bangsa minoriti ini dan jika 
pihak peniaga-peniaga Serani-Portugis pada keseluruhannya bersedia 
untuk rnengubah si"ap mereka terhadap bidang pern iagaan , maka penyertaan 
mereka dalam dunia perniagaan dan perusahaan akan mempunyai harapan 
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